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INDEX FOR 1972
Compiled by
L. Edward Purcell, Rosemary Kesling, and
Phyllis Steele
The names of contributors of articles to the 
Places not otherwise identified arc in Iowa.
A
Abercrombie, John C., 487, 497.
Abilene (Tex.), 235.
Academic Julien (Pans), 6, 26.
Adair County, 463.
Adams County, 463.
Adler. E .P , 63.
Adler. Phil. 63.
“Adolescence" (painting), 10.
Adult Rights Age. 266, 275-76, 287.
Afnca, 132.
Afua (Dutch New Guinea), 209 
Albany (III ), 413.
Albec. Eleazor H.. 295.
Alert (boat). 408
AIbcn, King of Belgium, 380.
Albert Lea (Minn.). 343.
Algona, 287. 301. 466.
Algona Kossuth County Almanac (newspaper), 
287-88
All Iowa Fair (Cedar Rapids). 359.
Allamakee County, 463.
Allamakee County Hist. Society. 463 
Allcutt, Mr., 297.
AUcrton, Myron B., 467.
Allies (WW1), ||4
Alos, Zambales, Luzon (Philippine Is.), 200. 
Alter Company, 415, 418. 420-21; Manne 
Division, 416-18. 421.
“Alter Company, The," by Wm. J. Petersen. 
415-21.
Alter Fleet, Inc., 417.
Alter. Frank R., 415-16.
Alter. Frank R (towboat). 416, 419-20.
Alter Trucking & Terminal Company. 419.
Alter. Yetta (towboat), 420 
Alton (111 ), 316. 393. 408.
Alton Slough, 408
Alton and Springfield Railroad. 316.
Aluudt. C.F , 341, 352.
Alvord, 466
Amana Villages, 446, 462.
American Athletic Equipment Division. 227. 
American Athletic Equipment Division." by 
L.O Cheever. 227-30 
American Cancer Society, 48.
Amen can Commercial Barge Line, 399 
American Dairy Association, 378.
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AMF (corp.). 288.
"American Gothic" (painting). 9. 14. 19, 24, 
26. 27. 30. 31.
American Legion, 33, 43, 63, 66-67, 72. 
American Poultry Congress. 341, 345. 354 
American Protective Association, 434 
American Red Cross. 33. 44. see also Red 
Cross.
American Trampoline Co., 227.
American Waterways Operators. Inc., 397.
Ames. 10. 325. 341, 343. 348; WOI Radio 
Station, 34.
Anamosa, I, 2. 10. 16. 22, 25. 31.
Anamosa Eureka (newspaper), 2. 25.
Anderson. Adrian, "Preserving Our Heri­
tage," 433-68; personal, 450 
Anderson. Lynn, 376.
Anderson, Wm., 85.
Anderson (la ), 318.
Andersonville pnson, 184, 190.
Andress. L  (towboat), 420.
Angus, 364 
Ankeny, 208, 345.
Annapolis (Md ), 109, 203.
Annual Dairy Shnne Meeting (Dairy Cattle 
Congress), 381.
Annals o f Iowa. The. (magazine), 480 
Annie Wittenmyer Home, see Iowa.
Antiquities Act (1906), 440.
Anxiety 4th (Hereford bull), 364.
Appalachian Chain (mtns), 297.
Appanoose County, 195, 463.
Apportionment amendment, 283.
Appropriation Committee, House-Senate. 
269
Arabia. 352.
“Arbor Day" (painting). 10. 18.
Arco Chemical Co., 418.
Arizona. 197.
Arkansas, 480. 495.
Arloncourt (Belgium), 207.
Armstrong. 217.
"Arnold Comes of Age" (painting), 10. 
Arrapahoe Indians. 308.
“Around the Home" by John M. Henry, 151- 
61.
Art. painting 1-32; American Art move­
ment. 9; Chicago Art Institute's Annual 
Exhibition of American Painting. 9; Eu­
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ropean Primitive, 7, 26; French Modern­
ism. 9; Impressionistic, 7; illustration, 81- 
176
Art Galleries, Cincinnati Art Museum, 28. 
Davenport Municipal Art Gallery, 24; Fer- 
argil Galleries. New York. 27; Galcrie 
Carmine, Pans, 6; Lakeside Press Galler­
ies, Chicago. 27; University of Iowa Mu­
seum of Art. 31.
Art Institute, Chicago. 4, 9, 26, 27, 30; An­
nual Exhibition of Amencan Painting, 9,
V-
Artists, painters, 1-32; amencan scene, 31; 
Associated Amencan Artists of New York. 
12; Benton. Thomas Hart. 16. 31; Blanch, 
Arnold, 16, Chapin, James, 16; Cone, 
Marvin. 6; Curry, John Stcuart, 16, 31; 
Dehn, Adolf, 16; European Primitives, 7, 
French Impressionists, 6. Kumyoshi, Ya- 
suo, 16; Lee, Dons, 16. Sheets. Millard. 
16. Wood. Grant, 1-32, illustrators. Darling, 
Jay N.# 81-176
'As Others Saw Him,” by E ncxh A Nor- 
em, Al Efner, and M eredith W illson, 
71-76.
Ashburn. General (towboat), 392, 396. 409. 
Ashburn, T Q . 389-94, 397. 427 
Ashland. 189
Ashland Oil &. Refining Co., 397.
Aspen Grove Cemetery, 187.
Associated Amencan Artists of New York,
12.
Associated Manufacturers Corporation of 
America (Waterloo), 350 
Associated Press, 213, 388,
Atlanta (Ga ), 184, 190, 196 
Atlantic Ocean. 315,
Audubon County, 209, 463.
Augusta (Ga.), 190-91 
Austin’s Battery (Ga.), 189, 195 
Australia, 352.
Austna, 114
Ayrshire Cattle, 326, 329, 330. 331. 340, 341. 
349, 353. 354. 362.
B
Bacon. Sam’l., 319.
Badger Mount, 305.
Baird. Bil, 72-73.
Baker, Adjt. Gen., 494 
Baker, Bertha M., 463 
Baker, John F . Jr., 219-20. 224.
Bakke, Josephine Amquist, 343.
Bald Eagle (boat), 403.
Baltimore (Md.), 132.
Bamban, Luzon (Philippine Is ). 199.
Bandag, Incorp., 231, 233-35 
“Bandag. Incorporated,- by L.O Chefver 
231-36.
Barnes. Ivan, 52.
Barnes. Leon, 47 
Barnes RCA Rodeo. 374 
Barney. W B . 321, 326, 333-34, 335. 339. 
352.
Bass, Thomas, 344 
Batcheklcr. Ernest, 25.
Bates. John F , 484 . 487.
Bates, Norman F., 185-86, 224
Baton and Archery Contests (Diary Cattle
Congress), 374 
Baton Rouge (towboat), 398.
Battle of Wilson’s Creek, see Wilson's Creek, 
Battle of.
Bavaria. 186
Bayard de Ruyen (Belgian stallion), 364 
Beach, Benjamin, 497.
Bearss, Edwin C , 480, 483, 486, 490 
Beautification, 266. 276.
Beaver Slough, 413 
Beaver Island, 413,
Bebb, Edward J., 186, 224 
Bedell, Berkley W , 237 
Beecher and Gower, 299 
Beer, W A . 299
Belgian horses, 364, 365. 366, 3776 
Belgium, 365, 366.
Belle Beach, 344
Belle o f Calhoun (towboat), 407
Bellevue, 413
Bellicourt, 205.
Bennett. W W., 343.
BenshofT, M D.. 343.
Benton County. 188, 463.
Benton. TTiomas H (politician), 314 
Benton. Thomas Hart (Amencan painter), 
16. 31.
Bentonsport, 462.
Bentonville (No. Carolina), 182 
Berkley and Company, 237-39 
‘‘Berkley and Company," by L.O. C heever, 
237-39.
Berkley International Field Test Director, 
see Gowdy, Curt.
Berlin (Ger), 79.
Bensch, Frank, 243.
Bensch, Frank H., 243.
Bertsch, Herben T., 243.
Bethesda (Md ), 205.
Be\erly Ann (towboat), 420.
Beyer, Arthur O., 206, 207, 224 
Big Ten Conference. 52. 227.
“Bingo" amendment, 277.
Birdsall, Horatio L , 186, 224,
Birgel (Ger ), 212 
Birkhimer, Wm. E., 198, 224.
Birmingham, 468
“Bmhplacc of Herben Hoover" (painting),
10.
Black Beauty (horse), 344 
Black, Dennis. 466.
Black Forest (Ger), 205 
Black Hawk County. 362, 365, 380 
Black River (No. Carolina), 195 
Blaine, James G , 129.
Blanch, Arnold, 16
Blaske. Hugh C. (towboat), 399
Bliss. Bob, 363.
Blood Run Indian Village, 446. 462 
“Bloody Hill," 485. 487. 496. see also Wil­
son’s Creek 
Bloomfield, 263, 464 
Bloomington, see Muscatine.
Boemstein, Col., 477.
Boghall Snowdrop 2d (Ayshire cow), 330 
Bogus Island. 412.
Bohemianism. 13.
Bolden, Paul L , 183.
Bonanchad's Confederate Battery. 193.
Boone River, 305.
Boonville (Mo ), 473, 475. 478.
Booth. F., 295,
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Border Plains, 305- 
Boston (Mass ). 134. 316-17.
Boswell (towboat). 398
Bouquet. Nicolas S.. 184. 186-87. 224. 498
Boy Scouts. 351.
Boyd. W R„ 63 
Bradbury. Mary Helen. 467 
Brarein, Bernard. 343.
Bras. Edgar K., 187, 224.
Breeders Gazette (magazine), 365.
Bremer County. 463
Bnles, Herschel F., 208-09. 224
Brink. Mananna, 465.
British Royal family, 114 
Brown. A W . 341, 352.
Brown County (Ind ). 183
Brown, Dr. Frank, House, 462; see also Mil- 
1er, Sam'l, House 
Brown. John, 433.
Brown. John Mason. 16
Brown Swiss cattle. 340, 341, 349. 353, 354, 
BrO"" Swiss Bulletin. The (journal). 367,
“Browsing* by J ohn M Henry, 162-76 
Brownsville (Tex.). 417.
Brummel. Joe K . 363.
Brunswick Balke Collender Co.. 243 
Bruner. Sun, 375.
Bryan, Wm. Jennings. 127, 129, 132, 134. 
142.
Brynes. Gene. 87 
Bruce & Son, 299 
Buchanan, 305 
Buchanan County, 463 
Buckingham. GoodseU. 424 
Buckingham. 330.
Buckingham Palace. 114 
Buffalo Bill (Cody), see Cody. Wm 
Buffalo Center, 331 
Buffalo (No. Dak ), 207.
Independence Bulletin-Journal (newspaper).
Burkholder, W , 300
Burlington. 184, 186-87. 195. 197. 222. 249-50 
316, 393-94. 402. 4M, 465 . 471, 487. 498 
erminal. 4M; Wharfboat. 402-06, 410
Burlington and Missouri River 
308-09 Railroad.
Burlington Business College, 195-96,
Butcher, Dell (towboat). 399 
Buncrmakers Publishing Company, 378.
«J« 01 -*anc 12364 (Brown Swiss cow),
Butterworth. SncU A Co.. 300 
Bymm, Richard. 363. 382.
c
Cabell. Gen , 197.
Cadillac, 332.
Caesar. Julius. 40 
Cahokia Creek, 407.
Cairo (111.), 61, 419.
Cairo (towboat), 398.
Calcutta, 78,
Calhoun County, 464
Calhoun County (111 ), 407
California, 132. 140, 205. 314, 350, 360.
Calkins, Homer D , 465.
Cameron, Simon, 469-70 
Camp Cameron, 475.
Camp Dodge, 5, 63. 110,
Camp Edwards, 219 
Camp Ellsworth. 472.
Camp Leach, 5.
Camp McClellan. 481.
Campbell, Glenn, 376.
Canada. 207, 251. 344 . 361. 377 
Canady, Jack, 363.
Canning, Geo., 385.
Canton (Mo ), 410 
Caribbean. 429 
Carlson. Page W , 467.
Carnegie (Foundation) Fact-Finding Mission 
to South America. 1941, 33.
“Carolina Moon” (song). 57.
Carpenter, C.C., 299 
Carpenter and Morrison, 299 
Carpenter. Mormon A Vincent. 302.
Carpenters, The (popular singers), 376.
Carroll, B.F.. 333.
Carroll (la.). 213, 258
Cartoons, editorial, 81-176; by Ding Darling. 
 ^see Darling, J N.
Carver Foundry Products, 233.
Carver Pump Company. 231, 233.
Carver. Roy J„ 231, 233, 235 
Carver, Mrs. Roy. 235 
Cascade. 191
Cascade (la.) Baptist Church. 192.
Cash, Johnny, 376.
Cassino (Italy), 216-17.
Cassville (Wis.). 417, 422.
Catfish Creek, 414.
Catholic Church, Roman, see Roman Catho­
lic Church.
Cattle breeding. 333. 367, 370.
Cattle Breeds, 326, 329, 330. 331, 332, 334, 
339. 340. 341. 348 . 349. 353. 354. 362. 364. 
367-70 , 382; see also Angus Ayrshire, Brown 
Swiss, Guernsey, Hereford. Holstein. Hol- 
stem-Friesian. and Jersey.
Cavalier’s Queen of Diamonds 7th (Ayrshire 
cow), 349.
Cedar County, 464.
Cedar County Hist. Society. 464 
Cedar Falls, 221, 290 , 343 . 365.
Cedar Rapids. 2. 4, 5. 6, 9. 16. 18. 19-21, 26. 
31. 249. 258, 285, 287, 301, 321, 323. 325- 
26. 359, 466, 471.
Cedar Rapids Gazette (newspaper), 213. 286, 
364
Cedar Rapids Memonal Coliseum, 7.
Cedar Rapids Republican (newspaper), 63.
Cedar River. 292, 328, 336. 360.
Cedar Valley Fair, 365.
Central Military Track Railroad, 316.
Central Powers (WWI), 114 
Central Soya Co., 425-26 
“Certificate of Merit," 178.
Cessna. Ruth, 343.
Chain of Rocks, 406 
Chambers, Lt., 471.
Champion Hill (Miss ), 192
"Champions of Champions' by Herbert V.
H ake, 364-70.
Changbong-ri (Korea), 218 
Chapin. James, 16.
Chapman. JG . (boat), 409 
Charles City, 216, 325
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Charleston (So Carolina), 409 
Chattanooga (Tcnn ), 196 
Chefver, L.O., “Amencan Athletic Equip­
ment Division,’* 227-30; “Bandag, Incor­
porated.** 231-36; “Berkley and Comp­
any,” 237-40. -Congressional Medal of 
Honor, The,” 177-81; “Den-Tal-Ez, Inc./* 
243-47; “lowans and the Medal of Hon­
or,** 177-224, “One Hundred Days to Glo­
ry,** 469-98. “War, Conflict, or Cam­
paign,“ 185-223; “Winegard Company,” 
249-50; “Winnebago Industries, Inc.,“ 
251-56; bio. of. 499-500 
Cherokee (la ), 446. 469 
Cherokee County, 464.
Cherokee Station, 196 
Cheyenne Indians, 308
Chicago (III ). 4, 9, 12, 25-27, 30. 55-56, 60. 
139, 315-16, 338, 351, 373, 377. 381. 387, 
417. 419, 425, 499 
Chicago and Aurora Railroad, 316 
Chicago and Rock Island Railroad. 315- 
16.
Chicago Century of Progress exhibitions, 12 
Chickasaw Bayou (Miss ), 196 
Chickasaw County, 464.
Chiefs Lady Laura of Guernsey Farms 
(Guernsey cow). 348 
Childress. L  Wade (towboat), 399.
China, 139. 201
China Relief Expedition, see U S Hist 
Christensen, Carl, 210 
Christensen, Dale Eldon. 209-10. 224 
Christensen, Doris, 210,
Christensen, Nelson. 210 
Christensen, Raymond, 210 
“Chronology.“ by Edwin B Green, 25-27 
Cincinnati (Ohio), 316-17, 386-87,
Cincinnati Art Museum. 28 
Cincinnati Landing, 409 
City o f Cairo (steamboat). 408 
City Manager Plan, 40 
Civil Rights. Disabled. 266, 276 
Civil War. see U S Hist.
Clarinda, 270. 467.
Clark. Champ, 132, 142-43.
Clark, Roy, 374.
Clark, Wm , 404 
Clark. Wm J.. 497.
Clark County, 464 
Clarke, Newman S., 293 
Clarksville (Mo ), 409 
Clay County Fair (Spencer), 359.
Clayton County, 464 
Clear Lake, 16. 27, 305.
Clement. Jesse, 289
Clinton. 343. 388-89, 393, 413, 422-23
Clydesdale horses, 376.
“Coal, Oil and Grain.” by Wm J. Petersen,
422-2^.
Cochran. Dale, 273, 274.
Cody. Wm (Buffalo Bill), 84. 181, 413.
Coe College. 201 
Colburn, EE., 295.
Coleman. Carroll. 500 
Colesburg, 194.
Colfax, 208-09
Colfax Sales Company, 209
Collective Bargaining, 266, 286.
College Dairy Cattle Judging Contest. 346 
Collins Radio Co , 247.
Colonel Harry of J B 48672 (Brown Swiss
bull), 369.
Colorado, 324, 360
Columbia (Mo ), 344
Columbia University (N Y ), 56, 499
Columbus (Ga ). 185-86, 187, 189, 194. 195
Columbus (Ohio). 387
Columbus City, 206.
Commerce, see Economics.
Communism. 37-38 
Community Chest, 39
“Comparisons and Contrasts,” by J ohn M 
Henry. 110-26.
Compton. C E . 497
Concealed weapons, permits for, 267.
Condra, Merrill, 463.
Cone, Marvin, 6
Confederate States of America, 189-90, 192, 
194-95; Army of. 190.
Conference on Legal Techniques in Preser­
vation (May 1971), 437.
Congregational Church, 300.
Congressional Medal of Honor, 177-224,
498
“Congressional Medal of Honor,” by LO.
Chefver, 177-81,
Conn. Rex, 364 
Conservation, soil, 265.
Cook, Thomas Z., 497.
Coolidge, Calvin. 101, 103, 134, 136.
Coon. J.L., 22. 23.
Coral Sea, Battle of, 203.
Coral Sea (towboat), 398 
Cordova (towboat). 398.
Corn Show (Dairy Cattle Congress), 343, 
345, 354.
Cornell, Ed. 58.
Cornell College. 42 
Corning. 463
CosgnfT, Richard H., 187, 224 
Council Bluffs. 301. 307-09. 311, 417. 447, 
462.
County Liaison Officers (la. State Histone 
Preservation Prog ). 456, 463-68.
Cowles, Gardner, Jr (Mike), 106 
Cowles, Gardner. S r . 101 
Cox, James, 134 
Craven. Thomas, 23. 24.
Crawford County, 464 
Crayola Company, 25.
Creamery Journal. The (magazine), 378.
Cresco, 184, 204.
Crestline (Ohio), 317.
Criss, Dr C.C . 33, 42
“Cntena of Natl Significance.” (Nat’L His­
tone Landmark Program), 442.
Crowell, R.J., 341, 352.
Crownover, Hazel, 367.
Crownover. Wm., 365.
Cuba, 429
Cummings, T W , 497.
Cummins, A B., 114, 187, 333.
Cummins, Markoc, 497.
“Curlew House.” 307
Curtis, Sami. Ryan, 188, 472-73.
Curry. John Stcuart, 16, 31.
Czolgocz, Leon, 27
D
Dagami. Leyte (Philippine Is ). 217
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Daily Iowan. The (newspaper). University of 
Iowa, 41, 51.
Dairy Belt, 353.
Dairy Shrine Club, 359,
Dairymaid of Pinehurst (Guernsey cow), 
332.
Dallas County, 464
Dakota Territory, 323.
Dana, Richard Henry, 50.
Darling, Jay Norwood (Ding). 81-176; fami­
ly, 84. cartoons by. “About All We’ll Ever 
Do About It." 174; “Aftermath,- 156; 
MThe Afternoon Bridge Club,- 159; “An 
Outline of History,“ 150; “The Annual Mi­
gration of Duck Is On.- 91; “As Goes Na­
ture. So Goes Man,“ 100, “Anticipation 
And Reality," 118; “Any Attempt to Com­
municate With The Police Will Be Fruit­
less.- 148; “Any Sunday- 148; “The 
Bathroom Pair,- 122; “A Big Theft Threa- 
tended in the U S A.,- 102. “The Blind Gi­
ant," 124; “Bringing The Truth Home To 
Us,- III; “But Its Good For The Corn." 
121; “But The Cure Lies Upstream,- 119; 
“ Bye Now—It’s Been Wonderful Knowing 
You,“ 94; “Candidates for Presidents in 
1912." 176; “A Cartoon About All of Us," 
98; “A Cartoonist Comes To Town,- 91; 
“Damned If They Do and Damned if They 
Don’t," 176; “The Doctor Has Patients A- 
plcnty,- 99; “A Dress Designer's Autobio­
graphy.- 169; “The Driving Lesson,- 159; 
The Education Value of Travel,- 167; 
“The End of A Great Career.- 112. “The 
End of Any Year,- 146; “Eventually. Why 
Not NoW?- 88; “The Flowers That Bloom 
In The Spring, Tra La," 165; “Forget The 
Souvenirs, Save The Man.- 105; “For 
That Sticky Feeling,- 120; “For Those 
Who are Unable to Hear The Nominating 
Speeches A Verbatim Report Has Been 
Prepared.- 133; “A Friend Calls In Lon­
don." 113; “A Game For the Girls," 158; 
A Generation Gap," 166; “Get Me There 
And Be Nominated," 137; “Gone to Join 
The Mysterious Caravan." 107; “Had You 
Noticed It. Too7" 173; “Halloween—US. 
A ." 98; “He Is In Another Poker Game," 
M3; “Helping Johnnie With The Ice 
Cream." 89; “High Time To Begin," 115; 
“His Lease Is Up,” 163; “How to Activate 
the Old Nag." 147; “In Search of A Cheer­
ing Thought," 158; “It’s A Wonder There 
Are Any Ducks Left." 174; “It’s Easter 
Again," 157; “In Good Old U S A.," 86; 
“In The Great Depression Of the 1930’s," 
16; “If You Don’t Think The World 
Moves. Just Try Stopping It," 93; “The 
Iowa Farmer," 115; “Iowa Growing An­
other Corn Crop." 121; “Iowa Has Come a 
Long Way in a Hundred Years," 167; 
“Junior Is Packing For College." 161; 
“Just Before the Parachute Opens." 150, 
“Just Having A Lot of Fun." 149; “Just In 
Time." 153; “Just Who Is Riding This 
Animal!!!" 131; “The Last-Minute Shop­
per Comes To Life" 156; “Let's Really 
Pollute The River." 119; “A Little Lady 
Goes To Market." 145; “The Long. Long 
Trail." 83; “A Look At Some Old Pictures," 
108; “Machines Are So Much More Ef­
ficient." 172; “Making The Dollar Smal­
ler," 175; “Maybe He Didn’t Hear The 
Umpire.“ 141; “Mr. and Mrs. Gladhand 
Are at Their Cottage Again," 152; “The 
Nation Has Lost A Worthy Servant," 112; 
“Never Quite Catches Up," 145; “No 
Wonder it Costs So Much More To Live 
These Days," 173; “Not A Bad Idea." 118; 
“The Old Lady is Worrying Again." 134; 
“Only In USA Docs This Happen," 135; 
“The Operation Is About To Begin," 76; 
“Pa Realizes He’s No Longer Young," 
157; “The Political Dardanelles." 168; 
“Post War Readjustment Problems," 170; 
“Prediction In 1939 Of World Today- 
172; “The Professor Passes It On," 96; 
“The Race With The Stork," 125, “A Real 
Service Station." 164; “The Republican 
Convention is On," 171; “Right Through 
The Nest." 104; “A Rural Race." 125; 
“Saved at Last," 153; “Second World 
War," III; “The Seven Stages of the Flu." 
160; “Shooting Down the Faker’s Wares," 
128; “Some Ideas On The War," 164; 
“Speaking Of Working Overtime," 123; 
“Spring Is Busting Out Everywhere," 165; 
“A Sunflower Grows In The West." 137; 
“Then and Now and American Problems." 
147; “Things Seem Just About Where We 
Left Them A Year Ago," 93; “To Start A 
Winter Day Right," 154, “To The Winner 
Goes The Joy," 135; “TR and His Troph­
ies." 128; “Trying To Keep Pace With 
Events," 123; “The Ultimate Balancing 
Process." 107; “Until Next Time," 166, 
“Use Judgment With Your Power." 124, 
“Wait Until Mother Takes Up the 30 Hour 
Week Idea," 125; “Waiting For Better 
Weather Conditions,“ 168; “Waiting For 
Father," 161; “Waiting For Saturday 
Night." 104. “Watchful Waiting." 171. 
“Weather That Was Weather," 102; “We’ll 
Be Thinking of You Every Day." 120; 
“What A Waste Paper Campaign." 86; 
“What Do They Mean ’In a Thousand 
Years’," 146; “What Makes A Home A 
Home." 154, “When A Dog Loves A 
Man," 141; “When A Husband Is Handy." 
120; “Where Many Of Our Resources Go, 
100, “While The Big Robber Goes Free," 
149; -Will You, Or Will You Not, TRT  
130; “Why Some Tax Bills Are High." 
155; “You Don’t Know What It Is To Be 
Tired," 116.
Darling. John. 84 
Darling. Mrs. J N , 84 
Darling. Mary (Mrs. Richard Koss), 84 
“Daughters of Revolution" (painting), 10, 15. 
28
Davenport. 58. 187, 219. 316, 323, 349. 359. 415- 
16. 419, 471.
Davenport. Col. (towboat), 420.
Davenport Democrat (newspaper). 396. 
Davenport Municipal An Gallery, 24 
Davenport Times Democrat (newspaper), 287 
Davenport Gazette. 495 
Davcnpon — Moline (III.) Locks, 412.
Davidson. John, 374 
Davis County, 188. 194. 464 
Davis. Dwight (towboat). 399 
Davis, Geo., 58.
Davis. Henry G., 129.
Davis. Jefferson, 190-91.
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Davis, John W , 134 
Davis, W m, 497 
Dawes, Charles G., 134 
Dawley. Woodbury &. 300 
Dean. Earl. 58-59.
Deans. Jeanme (steamboat), 472.
Decatur County, 198, 464.
Decorah, 468.
“December Afternoon” (htograph), 11 
Declaration of Independence, 259 
Deer Creek, 291 
Dcignan, Osborn, 198. 224.
Dchn, Adolf, 16.
DcLaval Separator Company, 351, 372. 
Delaware County, 192, 290, 324. 465.
Delaware County Hist. Society. 465 
Delta, 200
Democratic Party, 101, 114, 127, 129. 132, 
134. 136. 140. 143, 260, 273-74. 284, 333; 
National Committee, 97; National Conven­
tion (1944), 75.(1968), 55-56.
Demopolis (towboat), 398.
Denison, 464.
Denmark (la ), 318 
Den-Tal-Ez Chair Mgf Co., 241 
“Den-Tal-Ez, Inc.*" By L O  C heever 241- 
42.
Den-Tal-Ez. Inc.. 241, 242 
Dental Industries, Inc., 241 
Department of Environmental Quality. 265, 
275.
DE2PTH-O.MAT,C (fishing equipment).
Design’s Martina (Jersey Cow), 348 
Des Moines, 5. 19, 63. 84. 101. HO. 117. 187. 
196, 213, 241. 258, 274-75, 286, 325. 327, 
337, 338. 359. 462. 498.
Des Moines College (West Point, la ). 317 
Des Moines County. 183-84, 197. 465, 493, 
497.
“Des Moines Plan, The,” 434 
Des Moines Register (newspaper). 81, 90, 92. 
97. 286. 378.
Des Momes Register and Leader (newspaper), 
see D M Register.
D «i Moines Register & Tribune (newspaper).
Des Moines River. 291-93. 295. 297-98. 305-06, 
Valley. 294, 305. 316-17 
Dethlcfsen, Merlyn Hans, 220-21, 224.
Detroit (Mich.) News. 29 
DeVault. Douglas, 463.
Dewey. John. 15
Dewey. Thomas E , 139, 140, 142.
DeWitt. 193.
Diamond Jo Line Steamers, 385, 417 
Dickinson County, 465.
Dilmger, John, 65-66
“Ding’s Half Century" (book), 87
“Dinner for Threshers” (painting), 10. 18.
21a
Distinguished Service Medal. 203 
District of Columbia, 377.
Dodder. Rev., 300 
Dodge. Augustus C., 293.
Dodge. Henry, 293.
Dodge. Grenville M House. 447, 462.
Domestic Demonstration (Dairy Cattle Con­
gress). 346.
Don| Dien Lo Khe (Republic of Vietnam), 
Douglass, Major, 307
Dow City, 462.
Dow House. 462.
Dows, 468
Draft Horse Journal. The (journal), 364, 
382.
Drake University. 95 
Drake University Library. 95.
"Dream Train” (song). 57.
Dnmumor River (New Guinea). 209 
DuBois Battery (Battle of Wilson’s Creek), 486, 
488
DuBois, John V., 486
Dubuque. 184, 190-91. 243. 247. 258. 260-61. 
295-96, 301. 324-25, 385-87, 393-94, 396- 
97. 404, 409, 414, 422-23. 428-29, 430, 465. 
471. 484, 494 
Dubuque City Hall, 462.
Dubuque County, 465, 497.
Dubuque County Courthouse. 462.
Dubuque County Jail, 462.
Dubuque, Julicn, 414.
Dubuque and Pacific Railroad, 290-91, 293-94, 
296, 306.
Dubuque Packing Co., 429.
Dubuque Times (newspaper), 290 
Dubuque Weekly Express and Herald (newspa­
per). 289, 294. 496, 301 
Dudley, Mrs. Glen, 464 
Dug Springs (Mo ), 481-82; Battle of, 482. 
Dunlap, 258 
Dunlap, Leslie, 97.
Dunlavy, James, 187-88. 224 
Duttle, Jacob, 497.
E
Eads Bridge, 404
Eagle Packet Company, 403.
Earl Marshall (Angus bull), 364
Earlville, 215
East Berlin (Gcr). 37.
East Germany, 37
Eastern National Dairy Cattic Congress. 
360.
Ebbing, Bernard W , 363 
Eckstein. Kathryn (towboat), 399.
Economic Conditions. 263-65, 279. 1971 
economy lag, 264, state treasury deficit, 258- 
59
Economics, 225-56, 422-30.
Edmonds. J.L., 343.
Education. 38-40, 267-76.
Educational Department, 354 
Edwards, Junior D . 218-19. 224.
Edwards Hall. 219,
Effigy Mounds Nat’l. Monument, 447, 462. 
Efner, Al, Enoch A. Norem and Meredith 
Willson, "As Others Saw Him", 71-76 
Efner, Al, 63
Eisenhower, Dwight D . 142-43.
Eldon. 9, 31.
Election laws, residency requirement, 275 
Ellcnvalc Bon heur Ormsby Posch 3d (Holstein 
cow), 348
Ellsworth. Ralph, 95.
El sah (III.), 408.
Elson, James M.. 184, 188. 224 
Emmetsburg, 239, 467 
Emporia (Kan ), 46 
Enderle, Joseph, 497 
Engels. Fnednch, 38
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England, 251.
Enterprise Island, 409
“Entertainment" by Herbert V. H ake, 
371-77.
Episcopal Church. 295, 300 
Esperanze (ship), 202.
Estel, E.S., 338, 341, 352, 372-73. 378-81. 
“Eulogy for a Friend", by W Earl Hall, 68 
Evanston (III.), 67.
Evansville (Ind), 243.
Evergreen (Colo.), 250 
Eves, J P 348. 351.
Exira. 463.
“Eye Observing” (column) by W. Earl Hall, 
48. 61.
F
Fair Field’s Admiral (Ayrshire bull), 349.
Fair luidy (towboat), 420.
Fair Managers Association of Iowa, 379. 
Fairbanks, Charles, 129.
Fairfield, 307-08. 319. 350, 371, 466.
Fairy Tales, Grimms*, I.
“Fall Plowing (painting), 10.
“Family Doctor” (lithograph), 11.
Family Service. 71.
Fanning. Nicholas, 189, 224.
Farceur (Belgian Stallion), 365-67.
Farley, James. 97.
“Father of Waters” (Miss R ), 314 
Fayette County, 349.
Fayetteville (Mo.), Road, 481-82.
“February” (lithograph), 11.
Federal Barge Line, 392, 395, 397-98, 400- 
01, 419; Lower Mississippi Division, 395; 
Upper Mississippi Division, 396; Warrior 
Division, 395.
“The Federal Barge Line” by W m J. Peter­
sen, 390-401 
Ferguson, R C., 341.
Fcragil Galleries, 12, 27.
“Fertility” (lithograph), II.
Financial Countess Lad (Jersey bull), 340 
Fincttc (Belgian marc), 365 
Finn, Huck, (towboat), 396, 399
“First Congress, The” by Wm J. P etersen. 
327-35.
Fitch. J B , 341.
Fitz. Joseph. 199. 224.
Fletcher, Frank Friday, 201-02, 224 
Fletcher, Frank J., 202-04. 224 
Flcxstecl Industries, Inc., 243-46 
“Flcxstecl Industries. Inc.” by L.O. C'heev- 
er, 243-47.
Floren, Myron, 373.
Florida Boys, 374.
Flower and Garden Exhibit (Dairy Cattle 
Congress), 358.
Floyd. Charles, Sergeant, 446
Floyd, Sergeant Charles, Monument, 446-47, 
462.
“Flying W” (trademark). 253.
Fond Du Lac (Wis.). 341.
Ford, Ernie. 376 
Ford Foundation, 68.
Ford, J B , Sales Company, Wyandotte (Mich.), 
350
Ford Motor Company Exhibit. 358 
Foremost (towboat), 420 
Forest City, 225, 251, 255
Forest City Development Commission, 225, 
253.
“Foreword” to “W Earl Hall—Master Edi­
tor” by C harles M illham, 33-34.
Forsyth (Mo.), 479.
Fort Atkinson (Wis.), 351, 435.
Fort Penning (Ga ), 217.
Fort Clarke. 293.
Fort Des Moines, 219, 301.
“Fort Dodge in 1857” by Henry C. Kelly, 
291-306.
Fort Dodge, 60 , 291-306, 324, 343.
Fort Dodge Company, The, 293, 295, 298.
Fort Dodge l^and District, 293.
Fort Dodge Post Office, 301.
Fort Dodge Sentinel (newspaper), 300 
Fort Donelson (Tenn), 195.
Fort Kearny (Kan.), 307.
Fort Laramie (Wyo), 307.
Fort Madison, 194, 226, 410, 418.
Fort Ridgcly (Minn. Terr ), 293, 301 
Fort Sumter (So. Carolina), 469.
Fort Wayne (Ind ), 317.
Fortune (magazine), 10.
4-H Club Calf Show (Dairy Cattle Congress), 
354
4-H Club Dairy Cattle Judging Contest (Dairy 
Cattle Congress), 357.
4-H Clubs. 346. 348, 349; Iowa State 4-H 
Dairy Club Show, 358.
4-H Girls* Department (Dairy Cattle Contest), 
354.
“Fourteen Presidential Campaigns, The" by 
John M. Henry, 127-43.
Fox, A.W, and F.E., 331.
Fox Indians, 292.
France, 6. 26. 31, 211.
Frank Leslie's Illustrated Newspaper (news­
paper), 492 
Frank, Thomas, 400.
Franklin County. 193.
Fraser, Floyd, 58,
French Modernism, 9
Freemasons (fraternal order), see Masons.
Fremont County, 309, 312.
Fremont, John C., 480 
Fuller, I Q., 497.
Fulton (111 ), 315-16,
Future Farmers* Judging Competition, (Dai­
ry Cattle Congress). 357.
G
Galena (III.), 315, 322, 386.
Galloway, Wm , 352, 362.
Garaghty, John, 299
Gardner Cabin (Spirit l^ke), 435.
Gardner, Mary, 464.
Garnavillo, 464.
Garnavillo Hist. Society, 464 
Gamer, 465.
Gasconade River, 494.
Gaudincer, Lee H , Jr., 273-74.
Gearhart. Mrs. H A., 465.
Geiger, Joseph, 497.
General Services Department, 265. 
Germany, 6, 7. 26. 114, 139, 204, 232-33. 
German Army, 186.
German Navy Submarine U-90. 204. 
Gcttsburg (Pa ). Battle of. 181.
Gilbert Island, 203.
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Gillespie. Geo . 293
"Girl of My Dreams" (song). 57
Glade. Willard. 468
Gladly. Mrs C R , 467
Glencoe’s Bo peep (Guernsey cow). 340
(jlenda S (towboat). 420
Glenwood. 312. 462.
Glidden. 110. 212
“Glimpses of Iowa in the 1850V, 289-320
Godley. Ixomdas M , 189. 224
Goldstein, Bernard. 416
Good. Grant, 365. 366
Good. James H (towboat). 396. 399
Good, l.cster, 366. 367.
Goode. Dewey. 263 
Ciooding (Idaho). 193 
Goodson. Julie. 468 
Gordan-Van l ine. Co . 396 
Gotch. Frank, 339 
Gottschalk, Fred . 497
Governor’s Grays of Dubuque (1st la Inf.), 471 
“Governor’s Message, The" by F rank T 
Ny*  262-71.
Governor, office of. 333 
Gower. Beecher and, 299 
Gowdy. Curt. 238 
Gowrie. 382 
Grafton (III ). 408-09 
Graham. D.E., 499 
Graham. Mrs D.E., 499 
Graham. Mrs. Donald. 463.
Graham. Harvey. 497 
Grain Processing Corp . 426 
Grand Army of the Republic. Winfield Scott 
Post No 66, Department of Iowa. 193 
Grand Rapids (M ich) Police Department. 
Patrol Division. 216
Grand Rapids (Mich ) Junior College. 216 
Grand R iver, 477
Grange (Patrons of Husbandry), the. 434 
Grant Park (Chicago, III.), 56 
Grant. Ullyscs S . 129. 183. 197.
’Grant Wood" by Jay G Sigmund, opp 32 
“Grant Wood of Iowa" by Edwin B Green. 
1-17.
“Grant Wood Sampler" by Edwin B Gr d \ .  
1-32
Graves, C T., 326 
Gray. B F . & Co., 299 
Grayson, B & Co . 299.
Great Atlantic & Pacific Tea Company, 339 
Great Britain. Ambassador to. 134 
Great Depression. T he, 117. 136. 357, 434. 
Greeley. Horace. 50
G reen Edwin B , “A Grant Wood Sampler '. 
1-32
Green Mansion (Stone City. Anamosa), 10 
“Grcenbackers. The.” 434 
Greene County, 465, 480 
Greene. Wearc & Co., 299 
Greenfield. 463.
Greenstein, Saul. 428-30 
Greenville (towboat). 420 
Greenville (la.), 213. 220 
Gregory. Pope. 40 
Grimes, James W , 179 
Grimsley, Judge, 52.
Grimms’ Fairy Tales. I 
Gnnnell. 467.
Grove. Wm R , 199. 224 
Grow. Oscar, 343.
“Growth of the Congress. The” by W m J
Petersen. 336-46 
Guelich. T heodore. 497
Guernsey Cattle. 326. 329. 330. 331, 332, 340, 
341. 348. 353. 354, 362 
Gulf Intracoastal Canal, 417.
Gulf Mississippi Marine Corporation. Sub­
sidiary Of Inland Waterways Corporation, 
401.
Guttenbcrg Press. The (newspaper). 34
H
Haggard. Merle, 376 
Haga. Christopher, 4 
Haight Asbury (San Francisco. Calif ). 55 
H ake, Herbert V. and Wm J Petersen. 
“National Dairy Cattle Congress", 321 - 
84
Hal (Belgium), 364 
Hall. Hattie. 63 
Hall. Mary. 63 
Hall. Nancy l ou, 48. 65.
Hall. Ora. 63
Hai.u  Reeves. “Life and Times With Dad*.
45-70, personal. 41, 65. 70 
Hall. Ruth Reeves, 48-49. 54. 64-65. 69 
Hall. W\ Earl, “An Editor at His Best”. 77- 
80. “These arc the Things I Believe”. 35- 
40, bio of, 33-80 
Halloween. 97.
Halsey. W'm., 203.
Hamilton, Carl, 47 
Hamilton County, 305.
Hammill, Gov., 411 
Hampton, 326. 330 
Hanchcr, Virgil. 51, 63. 67-68, 95.
Hancher Auditorium. 235 
Hancock County. 465 
Hanley Falls (Minn ). 343.
Hanna. W H . 344
Hannibal (Mo ). 409, 418, 472-73.
Hannibal Home Guard, 473 
Hannibal and Si Joseph Railroad, 473 
Hansen. Axel. 341 
Hanson, John K . 253.
“Happy Days Arc Here Again" (song), 57 
Harhor. Wm H.. 257, 258, 259. 272, 280. 
281.
Hardin County, 465
Hardin County Conservation Board. 465. 
Harding. Warren G . 101, 103, 110, 132, 134, 
136
Hare, N M , 300 
Harper’s Ferry (Va ). 433.
Harper's Magazine (maga/me). 271,
Harper s Weeklx (newspaper), 475
Harris. Norman Wait. 9. 27
Harrisburg. (Penn.) Patriot and Union. 307.
Harrison, Ben;., 129
Harrison. Leanne, 463
Harrison (Ark.). 243.
Hartford (Conn ), 250 
Hartford (III.), 417 
Haufc, Mrs. V* O . 464 
Haugen. Gilbert, 103, 333.
Hay. Merle. 110.
Hawleyville. 194
Hays, John H . 189. 224
Hazzard Suzie (tugboat). 403
Head Ski Co.. 228
Healey. Geo W . 184. 190, 224.
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Healey, Geo. Washington & Son, 190.
Herbert, Luke, 405, 406.
”Hec Haw” (TV show). 374
Helena (towboat, 399.
Henderson, David B , 324.
Henn, Barnhart, 293.
Henn & Co., Williams, 299
Henry County. 186, 194, 465, 497.
Henry County (Mo.), 477, 494.
Henry, John M , “Around the Home,” 151- 
61; “Browsing”. 162-76; “Comparisons 
and Contrasts”, 110-26; “Fourteen Presi­
dential Campaigns, The”, 127-43; “It 
Might As Well Have Been Today”, 144- 
50; “Of Ding Himself” , 81-94; “Some 
Cartoon Have Extra Stories”, 95-109; “A 
Treasury of Ding”, 81-176.
Herbert Hoover Birthplace, see Hoover.
Herbert Hoover Nat*L Historic Site, see 
Hoover.
Henford Cattle, 364
Herrington, Pitt B., 191, 224.
Herron. Francis J., 191-92, 224, 497-98.
Hershey. J. \V (towboat), 399.
Hibbs, Rob't. John, 221-22, 224
Hill, Mrs. Clarence, 464.
Hill. James, 192, 224.
Hilton Hotel (Chicago, 111.), 56.
Hinton. E., 298.
Hinton, S., 300.
Hinton. S.C., 300.
Hinton, S.C., and Son, 300.
“His Fame Lives On” by Edwin B G reen, 
28-32.
Historic Preservation. Iowa, 448-68. Advis­
ory Council. 450, 452, 456, 458; Iowa 
County Liaison Off., 463-68; Natl. Pro­
gram, 433-47; Natl. Register of Hist. 
Places in Iowa, 462; Nomination to NatT 
Register of Hist. Places, 456-61; Philoso­
phy of, 437-40. Survey of Iowa Places. 
452-55.
“Historic Preservation Grants-In-Aid Poli­
cies and Procedures”, 459
Histone Sites Act of 1935, 441.
Hitler, Adolf. 36, 79-80, 139.
Hoard's Dairyman (magazine), 351, 372.
Hobbes Island (la ), 183.
Hobbs Island (Ala.), 183.
Hodge and McCauley. 299
Hoffman. Paul G., 44.
Holmes, SamT, 497.
Holstein Cattle, 326. 329, 330, 331, 332, 334, 
340. 341, 348 . 353. 354, 362.
Holstcin-Friesian Cattle, 382.
Home Equipment and Food Show (Dairy Cattle 
Congress), 346.
Home Rule Code, 266, 276, 287.
Homer (la.), 305.
“Honorary Degree” (lithograph), 11.
Hood, Andrew, 299.
Hook Barby, 54
Hook, Marjory June Hall, 48, 54, 65.
Hook, Paul, 54.
Hoover, Allan. 85.
Hoover. Herbert, 48, 82, 84-85, 101, 103, 
136; family, 84
Hoover, Mrs. Herbert, 84-85.
Hoover, Herbert. NatT Historic Site (Birth­
place), 447, 462.
Hoover, Herbert (towboat), 399.
Hoover. J. Edgar, 33.
Hoover Presidential Libary, 84-85.
Hopevillc, 197.
Hopkins, Harry. 97,
Hopkinton, 465.
Horse Breeds, American Saddle Horses, 
361; Arabians, 361; Belgian, 364, 365.
366, 376; Draft Horses, 361; Percherons. 
365, 376; Quarter Horses, 361; Shetland 
Ponies. 361.
Housing, low rent. 268-276.
“How It All Came About” by Wm . J. Peter­
sen, 385-89.
Howard, Jimmie E., 222-24 
Howes and Noble, 300.
Hub Clothing Store (Mason City), 462.
Hudson, 365.
Hughes. Wm. H., 497.
Hull Brothers, 340 
Humboldt, 339, 465.
Humboldt County. 465.
Humphrey, Hubert, 75.
Humphreys, A.J., 300 
Huntley, Geo. W., 341, 352.
Huntsman, John A., 198, 224.
Hurd. Morris C., 465.
Hurley, Patrick J (towboat), 396. 399.
I
“I Want a Girl” (song), 57.
Ida County, 465.
Ida Grove, 465.
Idaho, 376.
Illinois, 132, 134, 314, 319. 323, 350, 428; 
Legislature of, 314, 319; State Purchasing 
Dep t., 231.
Illinois (towboat). 399. 408, 420.
Illinois Central Railroad, 316.
Illinois River, 403, 408-09, 417.
Illinois State Fair, 328.
Impressionists, French, 6, 7.
Independence (la.). 41, 49, 189, 200, 463
Independence Conservative (newspaper), 55.
Indian Campaigns, see U.S. Hist.
Indiana, 129, 314, 317, 331.
lndianola, 218.
Industry. 25-27, 339, 350-51, 357, 361-62, 
372; Athletic Equipment, 227-30; Dental 
Equipment, 241-48; Fishing Equipment, 
237-40; Furniture, 243-48. Television, 
249-50; Tire, 231-36; Travel, 251-56.
Ingcrsoll, A.C., Jr., 400.
Inland Molasses Co., 429.
Inland Water Transportation, see Transpor­
tation.
Inland Waterways Corporation, 388-90. 
392-93, 395-97, 404-05; Annual Report
of the President, 1923, 390, 391-401; Mis- 
sissippi-Warrior Service. 390; Upper Mis­
sissippi Division, 390; Warrior Service, 
390; Warnor River Terminal Co., 
390
Intercollegiate Dairy Cattle Judging Contest 
(Dairy Cattle Congress), 357.
International Centennial Exposition, 322.
International Harvester Company, 396, 399.
International Livestock Exposition, 365.
International Waterfowl Exposition (Dairy Cattle 
Congress), 341, 345.
Interstate Cow-Testers* Judging Contest
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(Dairy Cattle Congress). 357 
Interstate Power Company. 422-23 
IBM 360. data processing system, 245 
Ionia. 464
Iowa. General Assembly of, public image of. 
260. success of annual sessions, 282. 28<F 
85. 1st, 283. 19th. 282, 59th, 288. 60th. 
288. 61st. 288. 72nd. 288. 63rd. 260. 288. 
64th First Session. 260. 280; 64th Second 
Session. 257-88
Iowa. House of Representatives, 187.
Iowa. Ij / Vol Inf Regiment, see U S. Hist. 
Iowa. 2nd Inf Regiment, see U S Hist.
Iowa, 2nd Regiment, see U S Hist 
Iowa, 3r</Calvary, see U S Hist.
Iowa. 3rd Regiment, see U S Hist 
Iowa, 4th Calvary, see U S. Hist 
Iowa, 4th In f , see U S. Hist 
Iowa. 5th Calvary, see U S Hist 
Iowa, 1th Inf. see U S. Hist.
Iowa. 8r/j Inf , see U S. Hist 
Iowa. 9th Inf., see U S. Hist 
Iowa, I \th Inf . see U S Hist 
Iowa, \2th Inf. see U S Hist.
Iowa, 21st Inf. see U S Hist 
Iowa, 22nd Inf. see U S. Hist 
Iowa. 25th Inf, see U S Hist 
Iowa. 32nd Inf. see U S Hist 
Iowa Arts Council, 31 
Iowa Bicentennial Commission. 267 
Iowa City Press-Citizen (newspaper). 285. 
436.
Iowa Commerce Commission, 276
Iowa Crime Commission. 267. 276, 279
low^ Educational Broadcasting Network. 269,
Iowa Liquor Control Commission. 265 
Iowa Supreme Court, 272. 277. 282-83
287.
Iowa Western Community College. 270 
Iowa (towboat), 399, 405. 408 
Iowa Annie Wittenmver Home. 499 500 
Iowa Board of Regents. 33. 67 
Iowa Butter and Cheese Association 324 
Iowa City. 10. 14. 15. 16. 23. 27. 31. 49. 51. 
64 , 68. 196. 213. 319. 462 . 471. WSUI Radio 
Station. 34
Iowa Conservation Commission Display (Dairy 
Cattle Congress). 358 
“Iowa Corn Song". 73 
Iowa County. 446 
Iowa Cow Contest. 332 
|owa Crusade for Freedom. 44 
“Iowa Dairy Association, The" by Wm J 
Petersen, 321-26 
Iowa Falls. 465
Iowa Falls Citizen (newspaper). 47
Iowa Farmer and Horticulturist (magazine), 
296.
Iowa Federation of Garden Clubs. 345 
"Iowa Grey Hounds" (1st Iowa Inf ),477 
Iowa Highway Patrol. 49 
Iowa Horticultural Society. 345-46
Iowa Journal o f  History and Politics (journ- 
3l), 389
Iowa Pool, The. monopoly, 434 
Iowa Press Association. 42.
Iowa River, 292.
Iowa Soldiers' and Sailors* Monument. 498 
Iowa Soldiers Orphans' Home. 499. see al­
so Iowa Annie Wittenmyer Home 
Iowa State Board of Education. 33. 63, 67-
68
Iowa State Board of Health. 334.
Iowa State Capitol. 196.
Iowa Slate College. 326, 333, 343
Iowa State Dairy Association, 321-26, 328. 329.
333, 335, 337. 338, 343, 381.
Iowa State Fair, 19, 358, 359. 365. 371 
Iowa State 4-H Dairy Club Show (Dairy Cattle 
Congress). 358.
Iowa State Education Association. "Iowa Lay- 
may of the Year Award", 42.
Iowa State Historic Preservation Program, see 
Historic Preservation
Iowa State Histoncal Society, see State His­
torical Society of Iowa.
Iowa State Safety Council, 33, 44, 48, 67.
Iowa State University, 10. 47, 380, 447 
Iowa Supt of Public Instruction, 318.
Iowa Year Book o f  Agriculture, 1910, 333. 
Iowan. The (magazine), 382.
“lowans and the Medal of Honor" by L.O.
C heever, 177-224 
Irvine, Charles, 345
It Might As Well Have Been Today" by J ohn 
M Henry, 144-50 
Italy. 6, 24. 26. 134, 217 
Iwo Jima, 215.
Iyac, Edward Victor Michael, 184, 204-05, 
224.
J S., (excursion steamer). 404 
Jackson, Claiborne. 474-75. 478 
Jacoby. E W., 343.
Jaluit (island), 203 
James Fork (river), 479 
Jamestown (R I ), 197.
Jamestown, (Va), 353.
Jane of Judd's Bridge 78476 (Brown Swiss
Cow), 369
Jane of Vernon (Brown Swiss Cow), 349, 367- 
70
Jane of Vernon 2nd (Brown Swiss Cow). 368. 
369
Jane of Vernon 3rd (Brown Swiss Cow),
369.
Jane of Vernon 4th (Brown Swiss Cow).
369
Jane of Vernon 5th (Brown Swiss Cow),
369
Jane's Chloc J B 109896 (Brown Swiss Cow), 
369
Jane’s Royal of Vernon (Brown Swiss Bull). 
369
Janet’s Boy of Elmhurst 9695 (Brown Swiss 
Bull). 368.
“January" (lithograph), 11.
Japan, 79. 87. 352.
Jasper County. 202, 466 
Jefferson Bee. The (newspaper), 49-50 
Jefferson (la.). 49. 211. 227 
Jefferson City (Mo ). 474 
Jefferson County, 308, 466 
Jefferson, Thomas. 333 
Jeffersonville (Ind ). 394, 399 
J ensen, Thor and Bob Spiegel. **W Earl 
Hair. 41-44
Jepsen. Roger W . 257, 258-59. 272, 273. 276. 
286. 287
Jersey cattle. 326, 329, 330. 331. 339, 340. 
341. 348, 353, 354
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Jewel, Edward Alden, 12.
Jewell, Mrs. A.E., 343.
Jo Davies County (III.), 314, 319.
‘ John B. Turner, Pioneer" (painiing), 7 
John Deere Tractor Company, 362.
Johnson County, 494, 497.
Johnson, David, 339 
Johnson, Hiram. 132 
Johnson, Mrs. Iver, 465.
Johnsion. Floyd. 341,
Jones. Gordon L , 416-19.
Jones, Grandpa, 374.
Jones. Tom. 376,
Joslen, Alfred, 465.
Journalism, see Newspapers.
Journalism, School of. University of Iowa,
Judicial reform. 265. 275, 277; in Iowa. 40. 
44
“July 15" (lithograph), II
K
Kalo Silversmiths Shop. 25 
Kaltenbach. Luther P . 192. 224 
Kansas, 139, 310-12. 323, 477-78 
Kansas, Is/ Regiment, see U S. Hist.
Kansas, 2nd Regiment, see U S. Hist
Kansas City. 377
Kansas City (towboat), 398
K.C. Socony (towboat). 397
Kappa Tau Alpha Journalism Hall of Fame.
University of Iowa. 42 
Kash. Norbert. 378, 381. 382 
KCRG Stations. Cedar Rapids, 287 
Keeper of the National Register of Historic 
Places. 456 
Keg Creek, 312.
Keith. Mrs Wayne, 466 
Keithsburg (III ). 412 
Keller. Mathias. 487, 497 
Kelley, John B . 467
Kelly. Henry C . “Fort Dodge in 1857". 271- 
306. bio of. 289-90 
Kellogg, 465
Kenesaw Mountain (Ga ). 191, 193 
Kennedy. Gene. 260-61 
Kent Feeds. 426 
Kent. G A , 426 
Kentucky. 331. 396
*470*72 ,86‘ 3I9' 394' 4021 410' 4621 466- 
Keokuk County, 196
Keokuk Des Moines Valley Whig, (newspaper) 
471-72, 474, 479, 481. 488. 494 
Keokuk Medical College. 188 
Keosauqua. 196, 462 
Kephart. James. 192. 224 
Key City Gas Company, 422 
KGLO Radio Station. Mason City. 34. 41 
Khrushchev. Nikita. 36. 38 
Kids Day (Dairy Cattle Congress), 374 
Kiester. Harry E . 337. 341. 352 
Kiev (USSR). 37 
Kildee. H H . 341. 348 
Kilmartin, H W . 497
Kunbalis Dairy Farmer (maganne), 334.
Kirkwood. Sami J., 182. 470 
Klay, Garrett, 333.
Klincdob. Prusia and. 300
Klingaman. Dick. 363.
Knapp-Wilson Farmhouse, 447. 462.
Knox. Frank, 139 
Knox. John W . 197. 224 
Knoxville, 467.
Kokada (towboat), 398.
Korean Conflict, see U S. Hist.
Korea, Red Cross Club in, 218.
Koss, Mrs. Richard, see Darling, Mary 
Kossuth County, 301, 466.
Kremlin. 37, 79; see USSR.
Kroppach. Arthur, 58 
Kumchon (Korea), 219.
Kumyoshi, Yasuo, 16.
Kunz, Raymond, 58-60, 71-72 
KWWL Stations. Waterloo, 286; 25th Anniver­
sary Rock and Roll Revival (Dairy Cattle 
Congress), 374
L
La Crosse (Wis.), 416.
La Crosse Socony (towboat), 397.
Lad ora. 426.
Lafayette (Ind.), 58, 317.
La Follette. Rob*t. M.f 126.
Lafore, Laurence, 271.
La Grange (Mo ), 410 
Lagc, Rob’t., 349 
Lake Elmo (Minn.), 341.
Lake Okoboji, 290 
Lake View. 468 
Lambert, Sami. V., 494 
Lambom, Gifton, 272.
Lancaster (Pa.), 243.
Lancaster’s College Boy (Brown Swiss Bull), 
349,
Lancaster, Harry, 406, 407, 409, 412-13. 
Landmarks, Natl. Historic, see Natl. Hist 
Landmarks.
Landon, Alf, 139.
Lanklaar (Belgium), 235 
La Salle (III ), 316.
Lansing (la.), 422-23.
Larrabee, Frederic, 343.
Larson, A.G., 343.
Latin America, 39,
Lavender Lady (Jersey Cow), 348 
Lawrence College. 11 
Lawton. Louis B , 200, 224 
Lay cock. John, 406 
League of Nations. 36.
LeClaire, 14. 395. 400. 412. 413 
LeClaire Elm Tree, 413.
LeCompton (Kan ). 310 
Lee County. 318, 466.
Lee. Dons, 16 
Lee Syndicate, 46
Legislative bodies. Iowa, House, 257, 260. 
261, 263, 276. 277, 280; House-Senate Ap­
propriations Committee. 269; House-Sen­
ate Schools Committee, 269, Record on 
bills, 1972, 280; Senate. 257, 260. 261. 276. 
277. 280
Lcmert, Milo, 205, 224 
Lenin, Vladimir, 38.
Lenin Hills (USSR). 37.
Leningrad (USSR). 37.
Lenrout, Sen., 132,
Leon. 464
Leslie’s Illustrated Newspaper, see Frank
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Leslie’s Illustrated Newspaper.
"Let Me Call You Sweetheart" (song), 58.
Lewis. Don, 467.
Lewis, Meriwether. 404 
Lichty, H B., 341, 352 
Lierman, Beryl. 468
Lieutenant Governor, office of, 257, 258 
"Life and Times with Day" by R eeves H all, 
45-70.
I ight Harness and Saddle Show (Dairy Cattle 
Congress). 342, 344.
Lincoln (Neb.), 270
Lincoln. Abraham, 179, 182. 469-70, 474
Lindsay, Lester, 468
Lindsey. Darrell R . 211-12, 224.
Linn County, 466, 497 
Linn, Harry D., 343.
Lions Club. 63.
L’lslc Adam, railroad bridge, 211.
Little Brown Church, 64
“Little Brown Church in the Vale" (song) 
57.
Little Osage Crossing (Kan ). 188 
Little York (Mo ), 478 
Littler. Rob't M., 323
Livestock Associations, American Dairy As­
sociation, 378. Iowa Butter and Cheese 
Association, 324; Iowa State Dairy As­
sociation. 321-26. 329. 333. 335. 343. 381; 
National Butter, Cheese, and Egg Associa­
tion, 324; Northern Iowa Butter and Cheese 
Association, 322-23
Livestock Show (Dairy Cattle Congress),
360.
Lizzard River, 292, 296.
Logansport tlnd ), 317
Logansport, Sandusky and Ene Railroad. 
317.
Loh, Jules, 213.
London (Eng ). 114, 323.
Lookout Mountain (Tcnn ), 196 
Loomis. Lee. 63.
Lord, “Doc”, 3.
Lord Mar (Guernsey bull), 330
Los Angeles (Calif ), 250
Los Angeles Times (newspaper). 13.
Louden Machinery Company. Fairfield, 350. 
372.
Louisa County, 466 
Louisville (KY ). 386-87 
Louisville, University of, 216 
Lovejoy, Elijah P , 408 
Lowdcn, Frank. 132.
Lucas, 466.
Lucas and Stockdale, 299.
L ucas County. 466
Luther College Distinguished Service Award, 
42.
Lynch, Jas. D , 299 
Lynn County, 494.
Lyon, Nathaniel. 472-78. 480-88. 490-96 
Lyon County. 466.
Lyons, 316.
Me
MacDonald. Kenneth. 92 
McAdoo, Wm. Gibbs, 134.
McBanc & Co., Wilson. 299, 
McCauley. Hodge and. 299 
McCulloch, Ben. 478, 480-82. 484, 495.
McConeghcy, Carl R , 467.
McElroy, R.J., 356
McKay Brothers, 330
McKee Feed and Grain Co., 425-26.
McKee, Harry G., 426.
McKee, L. Ransom, 425-26 
McKeeby. Byron H.. 9. 19 
McKern. Oda G., 464 
McKinley, Wm., 127, 129 
McMinimee, Mrs. Howard, 464. 
McNary-Haugcn Bill. 103
M
Mabel’s Tamarind Violet (Brown Swiss 
Cow), 369.
Maclcay, Lachlan, 393 
Macon (G a), 190 
Macon City (Ga ), 473.
Madison County, 466 
Madison (Wis.), 359,
Madson, Mrs. Lloyd, 468 
Mahanna, Bradley, 497.
Mahaska County. 189, 202, 467 
Maine. 27th Regiment, 181.
Maitland (Mo.), 326.
"Major Legislation" by Frank T Nye, 272- 
81
Makin (island), 203.
Malcolm (la.), 185.
“ Management" by Herbert V. Hake. 378- 
83.
Manchester, 322, 323, 324 
Manhattan (Kan ). 341.
Manila (Philippine Is ), 201 
Man-O-War 30th (Holstein bull). 348.
Manual of Legislative Procedure, Mason's 
257.
“ March" (lithograph), 11.
Marasco. Frank, 58.
Marmaduke, Gen., 188.
Marshalltown Times-Republican (newspaper, 
287.
Maquokcta River, 413 
Marengo, 301.
Marion City, 305 
Marion County, 467.
Mariposa Recreation Area, 466 
Mark Twain’s Cave, 409 
Marquette, 447
Marsh. W W.f 330, 331, 332, 340, 352, 362. 
Marshall County. 467 
Marshall Islands, 203.
Marshalltown. 202-03, 205, 324, 325. 467. 
Marshalltown High School. 203.
Marvcn, John C , 497 
Marty, George, 52.
Maryland, 202.
Marx. Karl, 38.
Marxism, 37. see also communism.
Mason, Alex L.t 493, 497 
Geo Mason's Manual of Legislative Procedure. 
257.
Mason City. 34. 4 M 3. 52-53. 58. 65-66, 69, 71.
72-73. 75, 325, 343. 359 
Mason. Gen., 292
Mason City Globe-Gazette (newspaper). 33- 
J4 41. 43-44. 49. 55. 61-67. 69. 71, 74.
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Masons (fraternal order). 300, Hall, 295 
Massachusetts, 134, 179
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Matthias. Charles L., 497-98.
Maxon, Sara Sherman. 11, 27.
Maxwell (la.), 468.
May, Wm., 193, 224.
Mayes, Wm. B.. 193, 224 
Mayflower (ship), 353.
Maynard, 343.
Meat Animal Show (Dairy Cattle Congress), 
361.
Mediapolis, 249,
Meir. Golda, 31.
Memphis (Tenn.), 419.
Memphis (towboat), 398 
Mendenhall, John. 270.
Mercer (Penn ), 307.
Meredith, E.T., 338.
Meredith Publishing Company, 351.
Merrill, Don, 343.
Memtt, Wm. H., 299, 479, 484 , 487-88, 
492-93, 497.
Meservey. W M., 298.
Methodist Church, 295, 300.
Mexican Campaign (Vera Cruz), see U.S. 
Hist.
Mexico, Gulf of, 429 
Mexico (Mo.), 344 
Mexican War, see U.S. Hist.
Michigan, 4th Calvary, 190.
Michigan National Guard and Army Re­
serves. 216.
Michigan, 382.
Michigan State College, 216.
Michigan State University, 382.
“Midnight Ride of Paul Revere, The” (paint­
ing), 10, 20.
Mid-West Rower and Garden Show (Dairy 
Cattle Congress), 345, 354,
Midwest Industrial and Machinery Exposi­
tion (Dairy Cattle Congress), 354.
Midwest Pedigree Company, 382.
Mid-West Rabbit Show (Dairy Cattle Con­
gress), 341, 343, 345, 354 
Midwest Research and Analysis Associates, 
375,
Milford, 465.
Millen, Royd, 280. 281.
Military Decorations. “Certificate of Merit“ 
178; Congressional Medal of Honor, 177- 
224; Distinguished Service Medal, 203; 
Navy Cross, 203; Purple Heart, 178.
Miller, Eric, 363.
Miller. Glenn W , 363.
Miller, Henry C , 466 
Müler, J.J., 341.
Miller. James P., 193, 224.
Müler, John G., Construction Company, 
357.
Müler. L.D., 341, 352.
Müler, Sami., House, 462.
M illham, Charles, “Foreword,*, to “W, 
Earl Hall - Master Editor“, 33-34.
Millham, Charles, 34.
Millier, Arthur, 13.
Müligan, Lester, 71.
Mills. Z.R , 343.
Mills County. 309, 312.
Müwaukee (Wis.), 43, 58, 64
Milwaukee Journal (newspaper), 43, 64
Müwaukee Vocational School, 64.
Minbum, 464,
Mine Creek (Kan.), Battle of, 188.
Minerva, Symbol on Army Medal of Honor,
180
Minneapolis (Minn), 3, 4, 25, 341, 393-94, 
404, 426
Minnesota 57, 59, 270, 310-11, 315, 350, 353, 
423 , 428, Territory of, 293, 301.
Minnesota (towboat), 398-99, 408.
Minnesota History (journal), 389 
Minnesota River, 429.
Mississippi-Confederate Army, 5th Infantry, 
192; 11th Regiment, 195; 12th Calvary. 
194
Mississippi (dredge), 408
Mississippi River, 182, 184, 301, 308-09,
314-16. 385, 387, 390-91. 396, 404.
406-09. 411, 417, 422. 424. 426. 428-29, 
496. flood. 122; Lower, 399, 404; Middle 
Upper, 417-18; Upper, 386, 392-94,
398-400. 402. 404, 415, 417, 419-20,
422, 425, 429; Upper barges. 396, 403. 
Mississippi Valley, 393-94; Upper. 421. 
Mississippi Valley Association, 393.
Mississippi Valley Barge Line, 399 
Mississippi Valley Fair, Davenport. 359. 
Mississippi Valley Historical Review (journal). 
389.
Mississippi-Wamor Service, of the Inland 
Waterways Corporation, 390, 392.
Missouri, 1 st Regiment, see U.S. Hist.
Missouri, 2nd Regiment, see U.S. Hist.
Missouri, 3rd Regiment, see U.S. Hist.
Missouri, 140, 310, 314, 320.
Missouri (towboat), 398, 399, 408.
Missouri Compromise, 312.
Missouri Gravel Co., 410.
Missouri River. 309, 312-15, 317, 406, 407, 469, 
474-75, 494-96; VaUey. 317.
“Mr. Republican“, see Taft, Rob’t. A 
Mitchell County, 207.
Mitchell. W.G., 490-92, 300.
“Mitchell’s Raiders“, 181.
Mobile (Ala ), 417.
Mobile (towboat), 399.
Modernistic Industries of Iowa, 253,
“Molasses" by Wm. J. Petersen, 428-30. 
Moline (IU.), lock at. 395.
Monona County, 467.
Monte San Nicola (Italy), 214.
Montezuma (la.), 199.
Monticello 323.
Montgomery (Ala.), 221.
Montgomery (towboat), 399.
Montrose, 64, 410.
Mooers. O.J., 344.
“Moonlight and Roses" (song), 57-58.
Moore, §.D., 352.
Morgan, Richard H., 194-224 
Morley, Christopher, 16.
Morrell, John & Co., 226, 499 
Morrill Act, 314.
Momson, Carpenter and, 299,
Morrison, Carpenter, Vincent &, 302.
Momson & Swain, 300.
Mortenscn, M.t 333, 343.
Moscow (USSR), 37; University of, 37.
Moscnp, W.W., 330 , 341.
Moskva River, 37.
Moser. Lulu, 343.
Mt. Ayr, 468.
Mount Dajo Jolo (Philippine Is.), 199.
Mount Pleasant, 195, 465, 471, 498 
Munich (Gcr.), 7, 26.
Murphy, Ray. Sr.. 63.
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Muscatine. 231. 234-35. 316. 412. 425-26. 429, 
471, 494.
Muscatine (towboat), 409 
Muscatine County. 497 
Muse, W F . 43. 63-64 
MThe Music Man” (play), 42-43.
Mussolini, Benito. 36, 139
N
Nashville (Tenn), 192-94.
Natchez (towboat), 399.
National Alfalfa and Soybean Show (Dairy 
Cattle Congress). 354
National Belgium Horse Show (Dairy Cattle 
Congress). 341, 344. 350, 354, 364. 367.
380.
NBC, 238
National Butter, Cheese, and Egg Associa­
tion, 324
National Committee for Traffic Safety, 44
National Dairy Cattle Congress. 321-84,
American Poultry Congress at, 341, 345. 
354, Annual Dairy Shrine Meeting at,
381, Attendance at, 345, 359; Baton and
Archery Contests at, 374. Board of Direct­
ors of. 341. 360. 362-63, 376, 381; Col­
lege Dairy Cattle Judging Contest at, 
346, Corn Show at, 343. 345, 354. Dom­
estic Demonstration at, 346; Educational 
Department at, 354; Entertainment at, 
371-77; Estel Hall at, 372. 381; Expan­
sion of, 336-46; First Congress 327-35, 
Rower and Garden Exhibit at, 358. Ford 
Motor Company Exhibit at. 358, 4-H Girls' 
Department at. 354. 4-H Club Calf Show 
at, 354; 4-H Club Dairy Cattle Judging 
Contest at, 357; Future Farmers’ Judging 
Competition at, 357; Home Equipment 
and Food Show at, 346, Intercollegiate 
Dairy Cattle Judging Contest at, 357; 
International Waterfowl Expositions at, 
341, 345. Interstate Cow-Testers' Judg­
ing Contest at. 357; Iowa Conservation 
Commission Display at, 358; Iowa State 
4-H Dairy Club Show at, 358; Judging 
Divisions at, 357; KWWL's 25th Anniver­
sary Rock and Roll Revival at, 374; Kids 
Day at, 374. Light Harness and Saddle 
Show at, 342, 344; Livestock Show at. 
360; Machinery Row at. 372; Manage­
ment of, 378-83; Meat Animal Show at. 
361; Mid-West Flower and Garden Show 
at, 345, 354; Midwest Industrial and
Machinery Exposition at. 354, Mid- 
West Rabbit Show at, 341, 343. 345. 
354, "Model" Cow at, 346. National Af- 
falfa and Soybean Show at, 354, National 
Belgium Horse Show at, 341. 344, 350. 
354, 364, 367, 380; National Dairy Shrine 
Club at, 380, 381, National Jersey Show 
at, 348; National Milkmaids' Marathon 
at. 354. Ongin of, 321-26; Ostrich Race 
at, 374. Puraosc of. 338; Saddle Horse 
Show at, 354; Senior Citizens Day at, 
374, Silver Jubilee of. 347-52; Sixtieth 
Year of. 353-63; Soy Bean and Alfalfa 
Show at. 343, 345; Tractor Pulling at 
374, 23rd Congress. 341; Women's and 
Girl’s Department at, 343. 346. 354
"National Dairy Cattle Congress" by Wm.
J. P etersen and Herbert V. Hake, 321- 
83.
National Dairy Show, 330, 338, 368.
National Dairy Shnne Club, 380, 381.
National Environmental Policy Act of 1969, 
436.
National Guard, 201.
National Historic Landmark Program. 442-46, 
456; places, 442, 444-45, 450.
National Histone Preservation Act, 448.
National Jersey Show (Dairy Cattle Congress), 
348
National Milkmaids' Marathon (Dairy Cattle 
Congress). 354,
National Park Service, see U S. Nat'l. Park 
Service
National Register of Histone Landmarks. 
441.
National Register (of Histone Places), 451- 
58, 462, Keeper of, 456; Staff. 458.
National Safety Council. 44. 49 
National Trust for Histone Preservation. 437, 
449
Naughton, John L., 241.
Nauvoo (111 ), 410 
Naval War College, 203.
Navy Yards in Dells of Wisconsin, 408 
Navy Cross, 203.
Nebraska, 270. 310-11, 323, 350 
Nelson. C.A , 331, 332, 334.
Neppel. Jean, 213.
Ncppcl, Ralph G , 212-13, 224.
Nenckx Brothers (Hal. Belgium), 364 
Neu, Arthur, 258
Neutral Ground (Webster Co ), 292.
Nevada (la ), 499 
New Albin, 270, 463.
New Boston (III ). 412, 425.
New Deal. The. 109. 139. 435.
New Delhi (India). 68 
New England, 139, 301, 318.
New Hampshire, 324 
New Hampton. 325 
New Jersey, 132.
New Market, 194 
New Mexico. 293.
New Milford (Conn.), 369,
New Orleans (La.). 192, 388, 405. 411, 416-17. 
419. 425, 428-29
New York (state) 129, 132. 134, 136, 139, 295, 
301, 316-17, City. I. 12, 20. 27. 192, 196-97, 
331, 360
New York, Associated Amencan Artists of,
12.
New York Times (newspaper), 10. 12.
New York Herald-Tribune (newspaper), 90 
New York Independent (newspaper), 314 
New York Tribune ( newspaper), 308,491 
Newman (Ga ). 190.
Newspapers. 2, 10, 12, 13. 25. 29. 33-176, 213, 
284-87, 327. 338. 362, 364, 375. 379. 380-81. 
393, 396. 423.
New Vernon (N.J ). 369 
Newhouse. Eugene. 464 
Newhn, G.M., 341 
Newton, 301 
Nicholson, Dr., 300.
Nigger Denmark (show horse), 344 
Nimitz, Chester W,, 203.
Nishanybotany Rivers, 312 
Noble, Howes and. 300.
No-Fault Insurance. 270.
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Norem Enoch A., Al Efner and M eredith 
W illson, “As Others Saw Him," 71-76. 
Norem, Enoch A., 71.
Norman, Shelby, 183, 498.
Normand, Mabel, 380.
North Central States. 353.
North Iowa Fair, Mason City, 359.
North Vietnam, 220.
Northern Iowa Butter and Cheese Association, 
322. 323.
Northey. H.G., 341. 352.
Northwestern University, II.
Northwood. 47, 468 
Norton, J J .,  494 
Numa, 463.
Nye, Frank T., The 64th General Assembly 
of Iowa (Second Session)," 257-88.
o
O’Brien County, 467.
O’Connor. Henry, 476-78, 482, 485. 491.
Oak Hill, Battle of, 469.
Odd Fellows (fraternal org ), 295, 300 
Oelwein. 343.
O’Fallon’s Bluffs, 307.
“Of Ding HimselT by J ohn M. Henry, 8 1 - 
94.
Ogden. 364. 366, 367.
Ohio. 132. 134, 139. 301, 314, 319. 322, 340, 
360
Ohio River, 387, 417.
Ohlefeldt, Johannas, 497.
Okeson. Dan’l. 299 
Oklahoma. 340 
Oklahoma City, 350 
Okoboji Lake, 290.
Old Capitol (Iowa City), 435. 462; 
restoration, 235.
Oldtell Ladysmith 4th (Ayrshire Cow).
Olncy, S B , 300 
Olsen. Leon, 363.
Olson. Ario L., 213-14, 224 
Olympic Games, 43, 61.
Omaha City (Omaha, Neb.), 310.
Ombudsman, 267, 276.
Onassis, Aristotle. 28
“One Hundred Days to Glory“ by L.O. C heev- 
er, 469-98.
“One Man’s Opinion" (column), by W, Earl 
Hall. 34.41.
Oquawka (IU.), 412.
Orange City. 333.
Oregon Boundary , 385.
Osage (Kan ), 187-88. 197.
Osage River, 477.
Osceloa. 464 
Osccloa (Mo ). 477.
Osceloa County, 467.
Oskaloosa, 199, 201, 318. 467.
Osteopathic Surgery and Medicine, College 
of Des Moines, 274.
Ostrich Race (Dairy Cattle Congress), 374. 
Ottumwa, 189, 196, 226. 307-08. 468. 499. 
Ottumwa Daily Courier (newspaper), 73,
Ouachita (towboat), 420.
Oxford (England), 67.
Oxford (No. Carolina). 235.
Oyster Bay (N.Y.), 84
Ozark Mtns., 429
P
Pacific Ocean, 139, 308,
Paducah (Ky.), 419.
Page County. 309, 312, 467.
Paine, J R., 295,
Painesvillc (Ohio), 340.
Palimpsest, The (magazine), 73, 81, 201, 225, 
289, 314, 398, 499-500 
Palo Alto County, 467.
Para/Metrics (Fishing equipment), 238.
‘‘Parade of Youth, The" (magazine article), 
237.
Paramount Flashwood (stallion), 344 
Pans (France). 6. 18. 19. 26. 114. 211.
Park Inn Hotel, 462.
Parker, Alton, 129 
Parker, Rev., 300 
Parr, Jesse, 468
“Parson Weem’s Fable" (painting), 15.
Parsons, Mrs. Paul, 465.
Patterson, Grove, 35.
Patterson. Hugh, 363.
Patterson, Mr., 299 
Patton, Roger. 52.
Patton, Willis, 52-53. 60
Pea Ridge (Ark.), 191, 194, 196, 495. 498; 
Battle of. 495.
Pearl Harbor (Hawaii), 110.
Pearson, James P (towboat), 410 
Pease, L.L., 299 
Pease. S.S., 298.
Peking (China), 200-01.
Pelzer, Louis, 385-87, 389.
Pennsylvania, 221, 301, 360, 376.
Pennsylvania, University of, 428.
Penny o f Cassville (towboat), 399 
Peoria (111.), 317, 419.
Peoria and Oquawka Railroad, 316.
Percheron horses, 365, 376.
Perry, Charles, 467.
Petcrboro (N.H.), 350.
Peters, Charles E. (towboat), 399.
Petersen, Wm J., “The Alter Company," 
415-21; “Coal, Oil and Grain." 422-27; 
“The Federal Barge Line," 390-401; 
“How It All Came About," 385-89; “Mo­
lasses," 428-30; “Roving Correspon­
dents," 289-90; “A Trip on the John W 
Weeks” 402-14; “Upper Mississippi
Towboating," 385-430; “W, Earl H a ll-  
Master Editor," 33-80; bio. of, 385, 
402.
Petersen, Wm. J. and Herbert V. Hake, 
“National Dairy Cattle Congress," 321- 
84.
Pelt, Saul, 213.
Pfciff, Louis, 184, 197, 224.
Phelps, John, 482
Phife, Lewis, see Pfciff, Louis.
Philippine Insurrection see U.S. Hist. 
Philadelphia, 316-17, 322.
Philippine Islands. 129.
Phinney, Stephens and. 300.
Phipps Indian Village Site, 446. 462.
Phyllis (towboat, 1952), 420.
Phyllis (towboat, 1973), 419-20.
Piasa Rock, 408.
Pierce, Francis Junior, 215, 216, 224.
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Pierson, Geo W , 497 
Pike, Emory J., 206, 224 
Pim, Norma. 466.
Pioneer Com Company. 101.
Pittsburg (la ), 195-96.
Pittsburg (Pa.), 317, 386-87. 417 
Platte River. 315. 317,
Pleasant Valley, 400.
Plum, Mr., 299,
Plum Grove (Iowa City), 435.
Plum, Harry, 385.
Plumb, H E , 341. 352.
Plumbe, W B . 300 
Plymouth Rock, 353.
Political conflict, parties, Democratic Na­
tional Convention, 1968, 55-56; “young
Turks’ of the Democratic Party in 1944, 
75; Republican in-fighting, 272, 273. 287 
Political Parties, see Democratic Party, 
Populist Party, Progressive Party, Re­
publican Party.
Politics and Government, 81-176. 257-88;
City Manager Plan, 40; Iowa, governor's 
advisory committee to nominate Supreme 
Court judges. 44, judicial reform in Iowa, 
40 44
Pollock, W.P., 299 
Pond Creek, 478.
Pontiac (Mich.), 216 
Pony Creek Park, 462.
Populist Party, the, 434
Porac, Luzon (Philippine Is.). 199.
Pornography, control of, 266 
Port Byron (111.), 413.
Port Louisa, 412.
Porter, Asbury B , 493. 497 
Porter, Claude R., 333.
“Portrait of Nan” (painting), 10.
“Portrait of Susan Angevine Shaffer“ (painting), 
10.
Pott, Herman, 401,
Pott Industries. Inc., 401.
Pottawattamie County, 467.
Pottawattamie County Jail. 462.
Potts. Geo., 350 
Power, Albert, 194, 224 
Poweshiek County, 186, 467 
Praine Press. 500.
Presbyterian Church, 294, 300 
“Preserving Our Heritage” by Adrian Ander­
son. 433-68
Price, Sterling, 480. 484 . 495.
Pnde, Charlie, 376.
Princeton (la ), 413.
Progressive Movement, the, 434.
Progressive Party. Bull Moose, 1912, 126, 132;
1924. 126; 1948, 140, 142 
Prusta and Khnedob, 300.
Public Support Committee on Traffic Safe­
ly 44
Public Works of Art Project. 10. 27 
Puerto Rico, 429.
Pulaski Ark Battery (Battle of Wilson's Creek), 
486.
Pullitzer Prize, 85-86.
Pullin, Donald, 362.
Purcell. Wm . 497 
Pure Oil Company, 397.
Purple Heart, 178 
Pyle, Ernie, 46.
Pynchon. Wm , 353.
Q
Quad-Cities, 393-94. 396, 415 
Quad-City Terminal, Rock Island (III.), 393. 
Quakers, I. 2, 21.
Quincy (III ). 409. 472-73; WTAD Radio Station, 
34
R
Radebaugh, Harold D., 465.
Radio and TV Stations, KCRG, Cedar Rap­
ids, 287; KWWL, Waterloo. 286; WMT. 
Cedar Rapids, 285.
Radio Free turopc, 39, 44, 48.
Radio Stations, KGLO, Mason City, 34, 41; 
WMT, Cedar Rapids, 358, WOI, Ames, 
34. WTAD. Quincy (HI.). 34; WSUI, Iowa City, 
34
Radium S.W , (Guernsey bull), 348.
“Ragtime Cowboy Joe" (song), 57.
Rath Packing Company, 361, 362.
Ray. Charles W.. 200. 224.
Ray, Robert D , Governor, 261, 262-71,
272. 273, 274. 275. 276. 278, 279, 281, 
284, 286, 287, 450; Address to 1972 legisla­
ture, 262-71; Twenty-five point program for 
legislative action in I97z, 265-70. 275-76; 
Vetoes, 278-79.
Reapportionment, 283, 287-88.
Red Cross, the. 33. 39, 63, 117.
Red Cross Club, in Korea, 218.
Red Oak. 462
Red Oak Chautauqua Pavilion, 462.
Reed, Captain, 403, 406, 408 
Reed. Henry, 90.
Reeder, V C., 343.
Reeves, Dorothy. 64 
Reeves, June, 64.
Reeves, Lucy. 64 
Reichenbach, H., 497.
Relief Expedition, see Spirit Lake Mass­
acre,
Renee G. (towboat, 1950), 420.
Renee G. (towboat, 1971-72), 419-20.
Renick (Mo.). 473-74.
Republican Party. 101, 103, 127, 128-29,
132, 134, 139, 258. 263; Majority m Iowa 
legislature, 260, 272, 273; Majority
leaders, 272, 273. 282; Natl, Conven­
tion, 134
Reuben (Brown Swiss bull), 340 
Revolutionary War, see U S. Hist.
Reynolds, Conger. 51, 63.
Reynolds, Howard D., 343.
Reynolds, Joseph, 417 
Rhea. Jane (sternwhecler), 407.
Rhea. If'. 5  (towboat), 399.
Rhine River. Germany, 204-05.
Richards, Chas. B , 298-99.
Richer, Sam, 52.
Ridgway, J.W., 348 
Ridus, Andrew J., 497.
Riley, Jeanme C., 374 
Riley, Tom, 258.
Ringgold County, 468 
Ringland, H.W.. 300.
Ringland, H W, A Co., 299 
Ringiing Brothers-Ba mum and Bailey Cir­
cus, 356
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Rio dc Janeiro (Brazil), 72.
Riordan, Paul F.t 216-17, 224 
Rippey. 43, 48-49, 63, 465.
Ripon College, 499-500.
Rising Sun (Ind), 243.
Roachdale Hazel (marc), 350.
Robbins. SafTord Sc Co., 299.
Robertson, Amy, 468.
Robinson, Edward G., 28.
Rock Island (III.), 316. 393-94, see also 
Quad-Cities.
The Rock Island Argus (newspaper), 393. 
Rock Island District, 398, 426 
Rock Island Railroad, 4.
Rock River, 315.
Rocky Mtns., 315, 317.
Rockwell City, 464 
Roderick. S.F., 497.
Rogers, Kenny, and The First Edition, 374. 
Roggman. Arnold. 464 
Rolfe, 51.
Rolla (Mo.), 494.
Roman Catholic Church. 90. 136, 295, 300. 
Rome (Italy), 79, 114.
Roosevelt. F D. (towboat), 399 
Roosevelt. Franklin D., 75, 97. 106, 109. 114, 
136,139, 140. 142.
Roosevelt, Franklin D., Jr., 75.
Roosevelt, Theodore. 82, 84, 106, 127, 132, 
134, 136. 139. 198, 201, 440.
Rorick, Ray, 49 
Rosa R (towboat), 407.
Roscdale County School, 4, 25.
“Roving Correspondents" by Wm J. Peter­
sen, 289-90
Rowdy Dc O. (stallion), 350.
Royal Agricultural Society International Fair, 
323.
Royal’s Tamannd of Let's Hill (Brown Swiss 
bull). 369
Rozencrantz, S B , 298 
Runge, Dennis, 463.
Russia, 37-38. 44. 78, see USSR 
“Rusty Hinges." Mason City barbershop quar­
tet. 43, 48, 56, 58-60, 72.
s
"Southwest Iowa", 307-13.
Sabula. 413.
Sac County, 468 
Sac Indians, 292.
Saddle Horse Show (Dairy Cattle Congress), 
354.
SafTord Sc Co., Robbins. 299.
Sage. Joe, 363.
Saigon (So. Vietnam), 61.
St. Anthony, falls of, 316.
St. Joseph Academy, 274.
St. Joseph Mercy Hospital, Mason City, 41.
St. Louis (Mo.), 315, 317, 322. 387-88. 394- 
95. 399. 402, 403, 404. 411-12, 419, 424, 426, 
429, 476-77, 480, 494 
St. Louis (towboat), 399.
St. Louis Socony (towboat), 397.
St. Paul (Minn ), 92, 330, 386, 393-94, 395, 
416-17, 424. 429 
St. Paul Pioneer Press. 423.
St. Paul Socony (towboat), 397.
Salk, Jonas, 33.
Salome (mare), 345
Salvation Army, 48.
San Diego (Calif.), 223.
San Francisco (Calif ), Haight Ashbury dis­
trict, 55.
San Francisco, Cow Palace in. 360.
San Isidro, Luzon. (Philippine Is.), 200 
San Juan Hill (Cuba), 127.
San Miguel dc Mayumo, Luzon, (Philippine 
Is.), 198.
Sandburg, Carl, 16.
Santiago de Cuba, 198.
Sargent Sc Co., 299 
Satterlcc, Geo. A., 497.
Savage (Minn ), 429 
Savanna (III.), 315.
Sawyer. Tom (towboat), 399.
Schabcn, James, 258.
Schaffer, Charles, 71.
Schaffner, John, 299.
Scheaffer, W A Pen Co., 226.
Schcrmerhom, 324.
Scherpensecl (Germany), 208.
Schmidt, Al, 363.
Schneller, Fred, 63.
Schofield, J .M . 483, 487
School Budget Review Committee, 267-68.
Schools Committee, 269, 270.
Schroedermcier, H H , 330-31.
Schuy, Joseph, 343.
Scott County, 494, 497.
Scott, L.P , 341.
Scribner’s Magazine (magazine), 23.
Seaman, Hallcck W., 389, 427.
Searlcs, H R., 341.
Seattle (Wash ), 203.
"Seedtime and Harvest" (lithograph), 11.
Seine River (France), 211.
Selma (Ala ), 189, 193-95.
"Self-Portrait" (painting), 10.
Senate File 1182, 279.
Senate File 1190, 278.
Senate Joint Resolution 1008, 277.
Senate Joint Resolution 1002, 277, 287.
Senior Citizens Day, 374.
Scnnctt, Mack, 380.
Shafer, Joseph. 387.
Shaffer, Fred, 58.
Shambaugh, Benjamin F., 389.
Sharkey, H.C., 343.
Shawimgan (Canada), 235.
Shcart, 198.
Sheets, Millard, 16.
Shelbyville (Ky.), 330.
Shell Rock Falls. 195.
Shcllsburg, 184, 188.
Shenandoah Valley, I.
Shepard, Robert H., 46 
Sherman. H D., 324.
Sherman, Hoyt, Co., 299 
Sherman, Wm. T., 183, 196.
Sherry, Orbec, 368 
Shiloh (Tenn.), battle of, 183.
Ship, Howard, 394 
Shoemaker, E.R., 325, 339.
Sibley, 467.
Sidney. 312.
Sicklcr, Harry B„ 463.
Sigcl, Franz, 477-78. 484.
Siegel, Franz, see Sigel.
Sigmund, Jay G., "Grant Wood," opp. 32. 
"Significance of Work" by Frank T. Nye, 
282-88.
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“Silver Jubilee. The” by W m J. P ftersen, 
347-52.
Silver, Mrs. R.C., 343.
Simonsen, R A , 362.
Sioux City, 301. 313, 446-47, 468.
Sioux City Journal, The (newspaper), 81, 
286.
Sioux Falls (la.), 446.
Sioux Indians, 290. 292.
“Sixtieth Year, The” by H erbert V Haice, 
353-63.
“64th General Assembly of Iowa (Second 
Session)" by Frank T Nye, 257-88 
“64th General Assembly Reconvenes, The” 
by Frank T Nye, 257-61.
Skunk River, 305
Sloan, Andrew J., 194, 224
“Small Businessman of the Year,” 237.
Smerud, Sara, 463.
Smith. Al, 134. 136 
Smith, Anna. 270 
Smith, Mrs. Harold. 464 
Smith, Henry I., 195, 224 
Smith, W, Howard, 466 
Smithsonian Institution, 319-20 
Soldier (la ), 467.
Soldiers Creek, 292.
“Some Cartoons Have Extra Stones” by J ohn 
M. Henry, 95-109
“Some Colorful Anecdotes” by Edwin B 
G reen, 18-24.
Sorenson. Bill, 227 
South Afnca, 251.
“Southeastern Iowa in 1853” by “Viator”. 
314-20
South America, 39 
South Pass, 317
“Southwest Iowa” by “s j .”, 307-13.
Sovengn. Mrs. Herbert, 468
Soy Bean and Alfalfa Show, 343, 345.
Spanish-Amcncan War, see U S. Hist.
Spanish Fort (Ala.), 187.
Spann, W R Sc Sons, 330 
Speaker of the House, see U S. House of 
Representatives.
Spence, Hartzell. 72.
Spencer. 359
S piegel, Bob and T hor J ensen, “W Earl 
Hall,” 41-44 
Spiegel, Bob. 44, 69 
Spint Lake, 237, 239. 435.
Spint Lake Massacre, 290; Relief Expedition. 
290.
Spring Branch Creamery, 322.
“Spnng in the Country" (painting), 16 
“Spnng in Town" (painting), 16.
Spnngfield (III ), 316. 328 
Springfield (M o). 477-79, 481-82, 484-85,
493-95.
Stalin, Josef. 36-38.
Stanley. Eben. 198, 224.
Sianolmd A (towboat), 397 
State Histoncal Society of Iowa, 226. 435. 
476. 500.
State Inventory (of histone places), 455 
Sute Liaison OfTicer. 450. 452, 456-58.
Sutue of Liberty, 180
Steamboaiing on the Upper Mississippi by 
Wm J. Petersen. 388.
Steele. Frcdenck, 486. 488 
Steelon (fishing equipment), 238.
Stephens and Phinney, 300
Stephenson, F W , 343.
Stewart, F E . 341.
Stewart, John, 322-23, 325.
Stewart, Paul P , 343,
Stiles, 188.
Stillwater (Minn ), 393.
Stinson, E G., 352 
Stinson, Geo W , 497.
Stipe, Robert E , 437, 439-40 
Stockdale, Lucas and. 299.
Stoddard, George D , 17.
Stone, Capt., 479.
Stone City, 10; Art Colony, 27 
“Stone City" (painting), 10, 19, 26.
Stone, Geo. A., 497-98.
Storm Lake, 325.
Storvick, O.A , 343.
Story County, 468.
Stout, Donald. 464.
Strasser, Mrs Merle. 92 
Stratton, F A., 299 
Straub, Paul F., 200, 224 
Strawberry Point, 324.
Strawn, Olive, 463.
Streaper, Geo, F , 497.
Strow Bros., 299 
Stuart, 263,
Sturgis. Sam’l. D . 477-84. 488, 491-93. 
Suez Crisis, 1957, 61.
Sullivan. Rob’t  L., 466 
Sulzberger, C.L., 31.
Sumner, Col., 307 
Sumner, G.H., 334
Supervising Inspectors of Steamboats, 386. 
Sutherland. 447, 467.
Swan, Charles A., 195, 224 
Swain, Mornson Sc, 300.
Sweeney, Thomas W , 479, 490 
Switzerland, 205, 245.
Sybil’s Star Gamboge (Jersey bull), 348
T
Taff, P C , 343.
Taft, Rob’t. A., 139, 142-43 
Taft. Wm Howard. 129. 132.
Tablert. Tom (towboat), 399 
Talbot. Wm. L.. 466
“Tall Oaks From Little Acorns Grow” by 
L O C hhever, 255-56.
Talman, John, 299 
Tammany (Hall), 132 
Taney County (Mo ), 478-79 
Tank, George, 394.
Tapscott, John, 258 
Taylor, Ben J., 466.
Taylor County. 309, 312.
Telleen, Maurice. 359, 360, 361, 363, 366.
372. 373, 378. 381-82.
Templeton, E., 298.
Tennessee, 183.
Terrace Hill mansion. 275, 462.
Texas, 142.
Thermo-Panel (building material), 255.
"These Are the Things I Believe" by W Earl 
Hall. 35-40.
Third House, The (lobbyists), 97.
Thompson. Chester C., 397-98 
Thorpe. S.S. (towboat), 392.
Thirteenth Naval District, 203.
Thorson, John F., Jr , 217-18. 224
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Tibbcts, Andrew W , 195, 224 
Tibbett, Lawrence, 15.
Tientsin (China), 200.
Tipton. 191, 464.
Tito, Marshal Josip Broz, 37.
Titus. Calvin Pearl, 200-01, 224 
Todd, S.. 298.
Todd. W 298.
Tokyo (Japan), 79.
Toledo (Ohio). 343.
Toledo (Ohio) Blade (newspaper). 35. 
Toolesboro (la ), 187, 447 
Toolesboro Mound Group, 447, 462.
Toronto (Canada), 377.
Totten’s Battery (Battle of Wilson's Creek), 
485-86. 488-90
The Towers, in the Mississippi River, 406 
Tractor Pulling (Dairy Cattle Congress), 
374.
Tranchita. Rose (towboat), 399 
Transportation, 251-56, earners. 390-401. 
415-21.
Trans World Airlines 20th Annual Aviation 
Writing Award. 42.
Travel, 402-14
Treasure Island (Calif.), 368, 369.
Treasury o f  Art Masterpieces. A. 24.
‘A Treasury of Ding" by John M. Henry, 
81-176.
Tnlcne (fishing equipment), 238-39.
“A Tnp on the John W Weeks" by Wm J. 
Petersen, 402-14.
Truman, Harry S., 140, 142, 174, 207 
Tunney-Heeney fight, 412.
Turkey. 114 
Turner, Asa. 318 
Turner, David, 6. 7.
Turner, John B. Sl Son mortuary, 6, 16.
Turret Mountain (Anz), 198.
Twain, Mark, 40. 388.
Twain. Mark (towboat), 396, 398-99 
Twin Cities (Minn ), 423-24.
Twombly, Voltaire P., 195, 224.
Tyrel Creek, 482.
u
USS Benham (ship), 203.
USS Chauncey (ship), 203.
USS Dale (battleship), 203.
USS Gridley (ship). 203.
USS Iowa (battleship), 44, 73.
USS Margaret (ship). 203 
USS Merrimac (battleship), 198,
USS New Mexico (ship), 203.
USS Pampanga (ship), 199.
USS Panamint (flagship), 2t4.
USS President Lincoln (ship), 204.
USS Sacramento (ship, 203.
USS Whipple (ship, 203.
USSR, 31-38. 44. 78-79.
Uniform State Building Code, 268, 276. 
Union Army, see U S. Hist 
United Fund, 71.
United Nations, 37; Charter, 36.
United States, Advisory Wartime Cens< 
Committee, WW11, 33.
United States Air Corps, in WW11, 211. 
United States Air Force, 180, 220. 237. 
United Stales Army, review board d 
Medals of Honor awarded, 181; ^
port named after John F. Thorsen, Jr., 
218;—Units, 1st Infantry Division, 28th 
Infantry, 2nd Battalion, Company B, 221; 
2nd Supply & Transport Battalion, 219; 
3rd Artillery, in Philippine Insurrection,
198; 3rd Infantry Division, 15th Infantry,
213; 5th Cavalry, Company A. in Indian
campaigns, 198; 5th infantry. Company 
I, in Indian Campaigns. 197; 7th Infantry 
Division, 17th Infantry, Company G., 
217; 8th Cavalry. Company B, in Indian
Campaigns, 197; 9th Infantry, in China 
Relief Expedition, 200; 13th Infantry, 
Company C, 192; 14th Infantry, Com­
pany E, in China Relief Expedition, 200; 
22nd Infantry, Company I, in Philippine 
Insurrection, 200; 23rd Infantry Regi­
ment Company E. in Korean Conflict, 
218; 25th Infantry Division, 27th In­
fantry, 2nd Battalion, Company A, in 
Vietnam, 219; 30th Division, 119th In­
fantry, Company G, in WWI, 205; 34th In­
fantry Division, in WWII, 216; 82nd Division, 
in WWI, 206, 83rd Infantry Division, 329th 
Infantry, Company M, in WWII, 212; 112th 
Cavalry Regiment, Troop E, 209; 603rd 
Tank Destroyer Battalion, Company C, in 
WWII, 206; 899th Tank Destroyer Battalion, 
Company C, in WWII, 208; see also U S. 
Hist.
United Sûtes Army and Volunury Forces, 179. 
United Sûtes Army Engineers, Control Branch 
of the Rock Island District, 398.
United Sûtes Bureau of Navigation, 203.
United Sûtes Collector of Customs, 386.
United Sûtes Commerce Commission, 268. 
United Suies Congress. 101. 122, 177. 179- 
80. 309, 390. 392, 482. 488.
United Suies Constitution. 259, 277.
United Sûtes Department of Intenor, 446. 
459
United Sûtes Department of Transportation, 
266
United Sûtes Food Administrator, 136.
United Sûtes General Land Office, 197.
United Sûtes History—China Relief Ex­
pedition, Boxer Rebellion, United Sûtes 
Army, 9th Infantry, 200; United Sûtes 
Army, 14th Infantry. Company E, 200;— 
Civil War—178-79. 181-83, 192, 197,
289, 434. 469-98; Andersonville Pnson,
184, 170; Army of the West, 483; Union 
Army, 434, Western Dep’t., 480; MiliUry 
Units, Iowa, 1st Vol. Ini., 182-84, 469-98. 
Co. A. 476. 487-89. 493, 497. Co. B. 488.
492, 497, Co. C. 479. 488. 492, 497. Co. 
D, 186, 487, 493. 497, Co. E. 487. 489.
493. 497. Co. F. 487-89. 493. 497. Co. 
G. 479. 488. 497. Co. H. 488, 492, 497. 
Co. I. 488. 492. 497. Co K. 488. 492, 
497; Iowa, 2nd Inf, Co. F, 195; Iowa 2nd Reg­
iment, 182; Iowa, 3rd Cavalry, Co. A. 194; 
Co B, 186; Co. D, 187; Co. I. 195; Co. L, 
197; Iowa 3rd Regiment, 182; Iowa 4th Cav­
alry. Co. A. 194. Iowa, 4th Cavalry. Co. B. 
189; Co. D. 186. 193; Co. E. 185-86; Co. F. 
189; Co K. 195; Co. L  187; 4th Infantry, 196; 
Iowa, 5th Cavalry, Co. E. 190; Iowa, 7th Inf. 
Co. B. 195; Iowa, 8th Inf Co. K. 187; Iowa, 9th 
Inf , 191; Co. C. 188; Iowa llth  Inf , Co E, 
191; Co. K. 193; Iowa, 12th Infantry, Com­
pany F, 192; Co. H, 194; Iowa 21st Inf., Co.
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I, 192; Iowa, 22nd Inf. Co. E. 189, Iowa, 25th
Regiment, 187; Iowa, 32nd Infantry, 
Company H, 193, Maine, 27th, 181;
Michigan, 4th Cavalry. 190; Mississippi. 
5th Infantry, 172; Mississippi, Nth Regi­
ment, 195; Mississippi, 12th Cavalry, 
194, Missouri, 1st Regiment, 486-88, Mis­
souri, 2nd Regiment, 481; Missouri, 3rd 
Regiment, 481; Kansas, 1st Regiment, 
481. 485. 488, 490, 491; Kansas. 2nd
Regiment, 481, 486, 490. 491, 492; U.S 
Army, 2nd Cavalry, Comp. F , 494; U.S 
Army, 13th Infantry, Company C, 192;— 
Indian Campaigns, 178, U.S. Army 5th 
Cavalry. Company A. 198, U S. Army 5th 
Infantry, Company I, 197; U S Army 8th 
Cavalry. Company B, 197;—Korean Con­
flict, 218-19, U.S. Army 23rd Infantry 
Regiment. Company E, 218,—Mexican 
Campaign (Vera Cruz), 201-03, — Phili­
ppine Insurrection, 198-200; U S Army 
3rd Artillery, 198, U.S. Army 22nd In­
fantry, Company I, 200; U.S. Volunteers 
36th Infantry, 199 , 200, Co. E, 199;—Span- 
ish-Amencan War. 127, 198, 201;—Revolu­
tionary War. period of peace following, 178,
U.S Army, 26. 63-64, 471, 475, 481. 6th 
Inf Reg., 272; 19th Intelligence Div., 63. 
War of 1812, period of peace following. 
178-W ar with Mexico. 178-79, 4 7 1 -
World War I. 4-5, 41. 43. 48 , 64. 66. 69. 
114, 117, 126. 136. 203-06, 390; U.S.
Army 30th Div., 119th Inf, Co. G, 205; 
U S. Army 82nd Div., 206,—World War
II. 33. 36, 43. 69. 79, 109-10, 114, 183,
203. 206-18, 231, 237, 249. 253, 266,
425-26; U.S. Air Corps, 211; U.S. Army. 
3rd Infantry Division, 15th Infantry, 
213; U S. Army 7th Infantry Division, 
17th Infantry, Company G, 217; U.S. 
Army 34th Infantry Division. 216; U.S
Army 83rd Infantry Division, 329th In­
fantry. Company M. 212, U.S Army 
112th Cavalry Regiment, Troop E. 209; 
U S Army 603rd Tank Destroyer Bat­
talion, Company C, 206; U.S. Army 
899th Tank Destroyer Battalion, Com­
pany C, 208; U.S. Marine Corps 4th Divi­
sion. 24th Marines, 2nd Battalion, 215, 
U S. Navy, North Pacific fleet, 204;-
Vietnam Conflict, 219-23, U.S. Army 1st 
Infantry Division, 28th Infantry, 2nd 
Battalion, Company B, 221; U.S Army 
25th Infantry Division, 27th Infantry, 
2nd Battalion, Company A. 219; U.S. 
Marine Corps, 1st Marine Division, 1st 
Reconnaissance battalion. Company C, 222
United States House of Representatives. 320, 
440, Speaker of, 132.
United States Land OfTice, 309-10; Webster 
Co.. Ia., 299
United States Manne Corps. 179, 216, 223; 
1st Manne Division, 1st Reconnaissance 
Battalion, Company C, 222, 4th Division, 
24th Marines, 2nd Battalion, in WWII. 
215.
United States Military Academy (West 
Point). 201.
United States National Archives, 386.
United Stales National Park Service. 442, 
444-46, 449-50. 454. 457. 480. 490
United States Naval Academy, 109, 202-
03. 223
United Stales Naval Institute. 109 
United States Navy. 179, 198-99, 201-04,
215.
United States Postmaster General, 97.
United States Secretary of Agnculture, 106. 
NO. 114, 142.
United States Secretary of Commerce. 84, 101. 
136, 142, 397.
United States Secretary of lntenor, 97, 441, 
457.
United States Secretary of Navy, 139 
United Slates Secretary of State, 132.
United States Secretary of Treasury, 134 
United States Secretary of War. 129, 293, 391, 
469-70
United States Senate, 114, 320, 440; Naval Com­
mittee, 179
United States Supreme Court, 106 
United States Vice President, 142.
United States War College, 203 
University of Arizona, The, 28.
University of Illinois, The, 231.
University of Iowa, llie. 4. II, 17, 25, 27, 41, 
43. 48-49. 51. 58, 63-64, 81, 227, 235, 
382, Athletic Board. 52, baseball squad. 
52, College of Law, 68; Daily Iowan, 51, 
Distinguished Service Citation 1963; 34,
42, Glee Club Quartet. 43, 58; Hawkeycs 
football team, 48-49; Kappa iau Alpha 
Journalism Hall of Fame, 42; Library, 95, 
500; memorial service for Virgil Hancher, 
68, School oi Journalism, 51; stadium, 
235.
University Hospitals, Iowa City, 63.
University of Iowa Library, 95, 500 
University of Iowa. College of Medicine,
275.
University of Iowa Museum of Art, 31 
University of Northern Iowa, 356.
University of Wisconsin, The, II.
“Upper Mississippi Towboating" by Wm J 
PETfcRSEN, 385-430 
Upper Washita (Tex ), 197 
Urbana (III ), 341-343
Van Buren County, 196, 468.
Vandiercs (France). 206
Van Pelt, Hugh G , 326, 327. 338. 352.
Van Sant, Bill, 363.
Varley, Andrew, 263, 272.
Veahey. John B., 300,
Vera Cruz (Mexico), 201-02 
Vernon County (Wis), 368.
Veterans Administration, 213, 223.
“V iator", “Southeastern Iowa in 1853", 314- 
20. 314.
Vicksburg (Miss ), Battle of. 183, 184, I8K- 
89. 193. 196.
Vicksburg (towboat), 399 
“Victorian Survival" (painting), 10.
Viet Cong, army, 219, 221-22.
Vietnam. 72.
Vietnam Conflict, see U.S. Hist 
Vietnam, Republic of, 219, 222.
Viggcrs, Stephen, 468
Villinzen (Germany), 205
Vincent. Carpenter, Morrison &, 302.
Vinton. 200, 463.
1 .
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Viroqua (Wis.), 368 
Voltumo River (Italy), 213-14
w
“W. Earl Hall" by Bob Spiegel and T hor 
J ensen, 41-44
W Earl Hall Endowment Fund, 42.
WMT Radio, Waterloo. 358 
WMT Stations, Cedar Rapids, 285.
WOI Radio. Station. Ames. 34 
WSUI Radio Station, Iowa City, 34.
WTAD Radio Station, Quincy, (111.), 34 
Wake Island (towboat), 399.
Wahkonsa House. 299 
Wahkonsa Literary Association, 300.
Waldron, Geo. W , 497 
Walker. C. Robert. 363.
Walker, Mary E., 181.
Wall Street, 333.
Wallace, Henry Agard, 15. 16, 106, 110, 126, 
139-40. 142.
Wallace. H Cantwell, 110, 114. 338 
Wallace. James, 106.
Wallace's Farmer (magazine), 110, 329, 330, 
331.334. 358 
Walsh, John. 258 
Wapakoneta (Ohio), 343.
Wapello, 187, 466 
Wapello County, 187, 468 
Wapsipuucon River, 413.
War, see U S. Hist
“War Conflict, or Campaign" by L.O Cheev- 
er. 185-223.
War of 1812, see U S. Hist 
War with Mexico, see U S Hist 
Ware, Eugene F.. 483, 486. 489 
Warner, Charles Dudley, 40 
Warren, Earl, 140 
Wamor River Terminal Co . 390 
Wartburg Theological Seminary, 465 
Washington (D.C.), 5, 110, 122. 181, 187, 197, 
199, 205, 210, 237, 319-20, 386, 397, 456, 
458, 482.
Washington County, 468 
Washington Crossing The Delaware" (paint­
ing). 15.
Washington, George. 15, 178 
Washington (la ). 468
Waterloo, 286, 290, 292, 325, 326, 327
328 . 330, 331, 332, 334 . 336. 337, 338,
341, 344. 348 . 349, 354. 359. 360. 361,
362, 366-67, 368. 371, 373. 376. 379; As- 
sociated Manufacturers Corporation of 
America in, 350; Chautauqua Park in, 
327 328-29, 338, 339; City Auditorium
in, 355-56; City Council in, 355; Colise­
um in. 329, 332; Estcl HaU in. 381; Hippo­
drome in, 336. 347, 351, 354-55. 356, 
374, 375, 376, 380; Industrial Ex­
hibition Building in. 357; John G. Miller
Construction Company in, 357; McElroy 
Auditorium in, 356; Mayor’s Citizens’ 
Action Committee of, 355; Palace Theater 
in, 380.
Waterloo Auditorium Corporation, 355.
Waterloo Daily Courier (newspaper), 284, 327, 
338,362, 375.380.381.
Waterloo Dairy Congress. 1932, 341.
Waukesha (Wis.), 331 
Waukon. 463.
Waverly, 324, 331, 382, 463 
Wayland, 426 
Wayne County, 468.
Waxahachic (Tex.), 243.
Weare Sc Co., Greene, 299.
Weaver, Earl, 349.
Weaver, W O.. 466 
Webber. C.C (towboat), 392, 399 
Webster City, 193, 305 
Webster County, 290-91, 305.
Weeks. John W (towboat), 392, 396, 399, 402- 
07,410,412.
Weiglc, E.J., 468.
Wemgard, John R., 249 
Welch, George W., 183.
Welcome in Charmer (Brown Swiss bull), 
369.
Welk, Lawrence, 373, 376.
Wells, John. 250 
Wentz, Augustus, 497.
Wesleyan University. 11.
West Berlin (Ger.), 37.
West Branch, 84, 85, 447.
West, E H., 299 
West Germany, 233.
West Point (la ), 317, 409
West Point (U.S. Military Academy), 201.
West Virginia, 129, 134, 331-32.
“Whistler’s Mother" (painting), 24.
White. A S., 300 
White and Brother, 300.
White Cloud (steamboat), 388.
White Frank, 326.
White, Frank Sc Sons, Hampton, 330,
White House, 84. 103, 129, 136, 207.
White River, 479.
White, Wm Allen. 46. 75.
White, Wm H , 497 
Whitmore. Faye T., 467 
Wick, Geo.. 467.
Wicdcraenders, R.C., 465.
Wilkins, F.S., 343.
Willkie, Wendell. 139, 142.
Williams, Hank. Jr., 374.
Wilhams, Henn, Sc Co., 299 
Wilhams. J.B., 300-01.
Wilhams, Jesse, 293.
Williams, “Soapy", 75.
Williams. Wm.. 290. 293-94, 301.
Williamson, James A., 196, 197, 224 
W illson, Meredith, Al Efner, and Enoch A, 
Norem, “As Others Saw Him," 71-76. 
Willson, Meredith, 42-43, 72; “The Music 
Man." 42.
Wilson. Flip, 376.
Wilson, James, 340-42.
Wilson, Henry, 179.
Wilson, Woodrow, 114, 132.
Wilson’s Creek (Mo.), 182-84, 126, 481-84, 
486, Battle of. 469-98.
Wilson, McBane Sc Co., 299 
Winchester (Va ), 1.
Winegard Co., 249-50.
“Winegard Company" by L.O. Cheever, 249- 
50
“Winnebago Industries. Inc.," by L.O. C heev­
er, 251-56.
Winnebago Industries. 225, 251, 253, 255- 
56
Winneshiek County, 468 
Wintcrset, 466.
Wisconsin, 126, 132, 270. 293. 331, 340. 353,
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370, 387. 423, 428.
Wisconsin Barge Line, 399 
Wisconsin Magazine o f History, The (maga­
zine), 389
W ise. Sam i M , 497
Wittrock Indian Village Site, 462. 447.
Wofford, Jack /) (towboat). 399 
“Woman With Plant,” (painting), 8. 21. 22. 
24. 26.
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